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ENROLLMENTS 
DEFINITIONS 
- A full-time undergraduate student carries at least 12 credit hours. 
- A full-time graduate student carries at least 9 credit hours. 
- Full-Time equivalency is calculated by dividing the total credit production 
for undergraduates by 16 and the total credit hour production for graduate 
students by 12. 
SUMMARY 
- Western's enrollment by gender has remained around 40% male 60% female for 
for the last 5 years. 
- Western's enrollment has gone from 83% undergraduate in fall 1983 to 87% 
undergraduate in fall 1993 
- Western enrolled students from 108 of Kentucky's 120 counties in fall 1993. 
- Western enrolled students from 47 states, the District of Columbia, and 
Puerto Rico. 
- Western enrolled students from 42 countries in fall 1993. Thirty-four 
percent were graduate students. Countries most heavily represented were 
China(25) and Kuwait(11). 
- Thirty-six percent of Western's fall 1993 enrollment came from Warren 
and neighboring counties. 
- Western enrollment from Jefferson County has dropped from 8% of total 
enrollment in fall 1987 to below 6% of total enrollment in fall 1993. 
- Western enrollment from Tennessee increased from 5% of total enrollment 
in 1987 to 10% of total enrollment in fall 1992, but fell below 10% in fall 1993. 
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Western Kentucky Unive r sity 
Headcount Enrollmen t by County 
Fall 1993 
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1m ,.., 
ICY Public 4-Yr 
Eastern Ky Uotverslty 11 • • 11 7 7 " 
12 18 13 
Kentucky Stat. Uotvetllty 5 , • 
, 0 1 1 5 , 5 
~ stat. Uotvetllty , • • 
, , , , 
• • • MtmIy Slat. UotvIBIty 11 7 7 • 12 7 
" 
17 21 27 
Norttwn Ky UnlvIBIty • 
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• 1 7 • • 
, 0 0 
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, 10 7 
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• 5 
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lindsey Wilson 30 
" " 
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" 
29 
....., 0 0 0 0 0 , 1 0 0 1 
Pik .... iIIe , 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S_ O , 0 0 0 , 0 0 1 1 
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Transylvania 1 1 0 , , 1 0 1 1 , 
'-'>Ion 1 0 0 1 1 1 0 1 , 0 
T .... 70 n 07 51 55 
" 
.. ,. 
" 
73 
ICY Prtvat. 2-Yr 
L_ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
StCatheme 3 , , 3 , 1 , • 
, , 
Suo BonnoII 0 0 , 0 0 , , 1 , 1 
Sullivan Jr. , , , , , 0 5 2 • 3 5 , • • • 5 • 7 • 5 Other Ky Instltutlonl 
lblngtan Theol sem 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 
S Baptist Theel sem 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
WatleBOO Cotlege , 0 1 , 0 0 0 , 0 0 
""'" 
0 0 0 , 0 1 , 1 0 , 
Out-of-Stat. InItItutIonI 118 136 153 '96 
'" '" 
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'" 
326 332 
Fc:wWgn 1nItItutIon. , , • 
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" 
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T otII UndwgrMtUIIW TfW\IfeR 
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SOURCE: Enrollment Report Run Off CHE Tape 
ExtWlCied Campu' 
Region I - Ru,Mllvm. c.nt ... 
F.lI Spring FoI' 
' .. 2 
, .. , 11~;3 
Total Headcount 223 
"'" 
254 
Full-TIme 76 101 86 
Part-TIme 147 163 1M 
Femal. 172 187 177 
Mol. 51 n n 
Non-Resld Alien 0 0 0 
Af-Am 5 12 8 
Am ''''' 
0 0 0 
Asl.., 0 0 1 
Hispanic 0 1 0 
White 218 251 "5 
Undergraduate 223 
"'" 
236 
Graduate 0 0 0 
U-Grad Stud Credit Hr. 86' 10014 .27 
Grad Stud Credit Hrs 0 0 87 
By Origin 
'doI, 1 0 • AI,,,, 1 • • Borr", 1 • 1 Brecklnridge 0 0 0 
BUll", 48 60 47 
Clinton 0 0 0 
C_and 0 0 0 
Davi ... 0 5 • Edmonoon 22 20 27 
Gr.,oon 5 3 1 
"'-
0 1 0 
Honooc' 0 0 0 
Hardin 0 0 0 
Hart 0 1 0 
Larue 0 0 0 
Logan 108 105 83 
Mclean 0 1 1 
Marion 0 0 0 
M .... 0 1 1 
Metcalfe 0 3 0 
Mo<voe 0 2 0 
Mlt'Ilenburg 3 1 • 0N0 1 6 7 
Russell 0 0 5 
Simpoon 12 13 34 
Tay1« 0 0 0 
Todd 3 3 1 
Worr", • 13 14 Other KY Countle. • 6 3 Other Slates & Countrl.s 5 3 • 
Student Credit Hours I. fOf classe. In that region, but full-timelpart-time 
.tatu. I. fOf the Unlver.lty a. a ....tool •. 
Headcount m.mbtn for an extended campus region should be considered only In the context of that region. 
Because of the possibility of duplication with other region. and on-campus headc<ult, 
headcounls should never be totaled to arrive at an extended campu. lotal. 
SOURCE: Enrollment Report Run Off CHE Tape 
"-EXTENDED CAMPUS 
12·EXTENDED CAMPUS 
Extended C.mpul 
Region II • OWenaboro Center 
F.II Spring F.n 
1992 1993 1883 
Total Headcount 530 52. 
"8 
FulHime 79 102 83 
Part-Time 451 424 43. 
Female 438 44. 443 
Male 9. 80 75 
Non-Resid Alien 0 0 0 
Af-Am • 4 7 Am Ind 0 0 0 
Asian 0 1 1 
Hispanic 0 1 1 
White 522 520 50S 
Undergraduate 18. 211 19. 
Graduate 342 358 322 
U-Grad Stud Credit Hrs 1113 1045 1201 
Grad Stud Credit Hrs 1245 1365 1227 
By Origin 
Adair 1 1 0 
Allen 0 0 0 
Barren 3 8 1 
Breckinridge 10 ,. 2. 
Butler 1 1 1 
Clinton 0 0 1 
Cumberland 0 0 0 
Daviess 233 230 233 
Edmonson 0 1 0 
Grayson 8 1 4 
Green 0 1 2 
Hancock 10 15 ,. 
Hardin 3 9 10 
Hart 1 1 0 
larue 0 1 0 
logan 5 3 1 
Mclean 14 21 15 
Marion 0 1 0 
Meade 0 1 1 
Melcalfe 0 0 0 
Monroe 1 2 1 
Muhlenburg 48 45 .. 
Ohio 3. 38 42 
Russell 1 0 0 
Simpson 2 0 2 
Taylor 2 3 0 
Todd 0 0 0 
Warren 13 3 2 
Other KY Counlie. 104 83 85 
Other Slates & Countries 34 41 34 
Student Credit Hours It; for classes in thai region, but full-lime/part-time 
status is for the University a. a whole. 
Headcount numbers for an extended campus region should be considered only in the context of thai region . 
Because of the possibility of duplication with other region. and on-<:ampus headcount , 
headcounts should never be totaled to arrive at an extended campu. 10ta1. 
SOURCE: Enrollment Report Run Off CHE Tape 
ExtencMd CamPU' 
RlJglon m • Fort Knox c.nt.,. 
Foll S""",, Foil 
11~;2 1;;3 1;;3 
Total Headcounl 587 563 546 
Full-Time 50 61 66 
Part-Time 528 S02 480 
Femal. .. , 4" 420 
Male 
'" 
14. 126 
Non-Resld Allen 1 0 1 
Af·Am 34 29 21 
Am Ind 2 1 0 
"'on 1 2 3 Hispanic 2 1 0 
"",. 547 530 521 
Undergraduate go .. 88 
Graduate 497 468 458 
U-GracI Stud Credit Hr. 327 618 S01 
Grad Stud Credit Hr. 1929 1833 1815 
By Ortgln 
Malr 18 18 18 
Allen 0 1 0 
Barren 4 2 2 
Brecklnrldge 
" " 
17 
Butler 0 1 1 
Clinton 0 2 3 
Cumberland 0 0 0 
Daviess 5 3 4 
Edmon"", 0 2 1 
Grayson 17 13 
" Green 
" " 
14 
Hancock 0 0 0 
Hardin 247 241 229 
Hort 5 7 12 
lorue 32 30 32 
logo" 1 0 1 
McLean 1 0 1 
Marion 12 14 • M .... 31 33 31 
Metcalfe 2 0 1 
Monroe 2 3 2 
Muillenburg 0 0 2 
Ohio 0 0 0 
Russell 
" " 
12 
Simpson 0 1 1 
Tayjor 31 34 35 
Todd 0 0 0 
W"'en 5 4 4 
Other KY Counties 121 105 ,. 
Other States & Countrtes 4 5 3 
Student Credit Hours Is for classes In thai region, but full-timalpart-time 
statu. is for the University as a whole. 
Headcount numbers for an extended campus region should be con.ldered only In the context of that region. 
Because of the possibility of duplication with other region. and on-camptJs headcount, 
headcounts should never be totaled 10 arrive at an extended campus lotal. 
SOURCE: Enrollment Report Run Off CHE Tape 
13-EXTENDED CAMPUS 
, ..... EXTENDED CAMPUS 
Extended Campus 
Reglon IV· Gla.gow Center 
Glilgow Campu. 
Fill 
'prl"" Fan Fall Spring Fan 18"2 1883 1883 1882 1883 1883 
Total Headcount 1099 1016 1045 1061 980 991 
FUll-Time 440 409 424 438 401 423 
Part-Time 659 601 621 629 513 574 
Female 864 804 193 838 771 150 
Male 235 212 252 229 200 241 
Non-Resid Alien 0 0 0 0 0 0 
AI·"'" 22 21 23 22 21 23 
"""nd 1 2 1 1 2 1 
AsIan 1 1 1 1 1 1 
Hispanic 5 1 1 5 1 1 
White 1070 991 1019 1038 955 911 
Undergraduate 913 890 921 913 890 9" 
Graduate 128 128 118 94 90 84 
U-Grad Stud Credit Hrs 7108 6325 6783 7108 6325 6727 
Grad Stud Credit Hrs 468 423 383 312 282 269 
By Origin 
Adair 41 40 50 46 40 42 
Allen 33 32 26 33 32 26 
Barren 468 385 411 461 385 402 
Bfeckinridge 1 1 4 1 1 4 
Buller 2 1 1 2 1 1 
Clinton 25 43 30 18 22 23 
Cumberiand 48 56 45 45 49 44 
Davie .. 0 0 3 0 0 3 
Edmonson 15 16 11 15 16 11 
Grayson • 1 5 8 1 5 Green ,. 11 22 14 11 20 
Ha""""" 0 0 1 0 0 0 
Hardin 18 12 18 18 12 11 
Hart 102 95 101 102 95 101 
Larue 3 5 5 3 5 5 
Logan 1 0 3 1 0 3 
Mclean 0 0 0 0 0 0 
Marion 1 1 1 1 1 
Meade 1 1 1 1 1 1 
Metcalfe 9S 84 91 9S 84 92 
Mo_ 109 101 100 106 101 100 
Muhlenburg 3 1 1 3 1 1 
""'" 
0 0 1 0 0 1 
Russell 34 19 21 23 19 16 
Simpson 2 3 3 2 3 3 
T."", • 
,. 0 • 11 9 Todd 0 0 0 0 0 0 
Warren 29 36 33 29 36 33 
Oth&r KY Countles 28 35 18 20 32 15 
Other States & Countries • 9 12 • 9 12 
*Glasgow Campus Is Included In Region IV numbers. 
Student Credit Hours Is fOf classes In that region, but full-UmeJpart-time 
status is for the University as a whole. 
Headcounl numbers for an extended campus region should be considered only In the context of thai region. 
Because of the possibility of duplication with other regions and on-campus headcount, 
headcounls should never be totaled to arrive at an extended campus lotal. 
SOURCE: Enrollment Report Run Off CHE Tape 
Community College Enrolimeni 15-CommlHllty College 
Fall SOmesl.,. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Male 215 3Il8 482 498 582 594 597 
Female 303 553 652 744 874 919 855 
FuU·Tlme 96 473 536 580 718 756 743 
Part-TIme 303 466 598 662 705 757 709 
Age 
20 & Under 353 344 
21 -24 408 392 
25-30 243 230 
31-4() 280 273 
41-64 202 185 
65+ 27 28 
Race 
African-American 205 207 0_ 14 14 
WNie 1294 1231 
Tolal 518 939 1134 1242 1423 1513 1452 
University StlXSents 
Setved by Remedial & 
Special Programs 628 718 553 557 547 562 
Transfers to University 19 92 111 103 174 213 
Student Credit Hours 4,092.2 8,972.0 10,033.0 11.763.0 12,740.0 13,81 1.0 12.974.0 
SOURCE: Or. Jeny Boles, Community College 
16-CLASS OFFERINGS 
OI.tributior't of C ...... Offered In Fa~ 1993 
Number of Sactlonl and ErwoIlrMnt. 
By DaY' OffeNd and Starting nmea 
6:30am 
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7:30 
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8:30 
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10:15 
10:30 
11 :00 
11 :30 
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3:30 
3:-45 
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5:45 
6:00 
6:30 
6:45 
W .. tern Kentucky Untver.lty 
...... , 
Sec E"",, 
2 
• 
22 
• 
141 3585 
o o 
11M1 5577 
o o 
227 6014 
3 
o 
26 
o 
203 4535 
1 2 
178 31M17 
2 10 
15 
67 1435 
o 0 
17 
13 
3 57 
12 141 
30 652 
• 
o 
o 
51 
o 
o 
.. 2000 
o 
o 
o 
2 
16 
o 
o 
o 
18 
2 22 
, 
" 
• 40 
131 3235 
o o 
1Q6 5751 
41 
69 
232 6021 
o o 
" 
143 3965 
o o 
1Q8 4036 
o o 
o o 
86 1590 
3 31 
2 12 
3 .. 
178 
5 .. 
24 412 
2 
o 
33 
o 
• 
120 221; 
• 
1 
3 
• 
• 
60 
,. 
65 
46 
73 
9:15 1 16 0 o 
SOURCE: Program IR100G EZT 
Wodneodo, 
Soc EM>II 
2 
• 
2 
22 
" 
16 
139 3502 
o o 
o o 
222 58-49 
2 17 
o o 
160 «-45 
2 
180 3967 
3 ,. 
o o 
64 1372 
o 0 
2 
• 
29 
55 
• 130 
7 94 
26 ... 
9 
o 
66 
o 
23 
71 1«7 
3 
2 
55 
20 
26 
o 0 
• 100 ,. 
-Soc E""'" 
2 
• 
• 
22 
" 
39 
121 3088 
o o 
o o 
231 6004 
o o 
o o 
142 3978 
o o 
161 3831 
o 
o 
o 
o 
76 146; 
3 31 
o 
• 
• 
o 
15 
.3 
1; 273 
15 
,. 
o o 
71 116D 
o o 
16 
21 
o 0 
8 112 
o o 
o o 
12 
o o 
26 770 
o o 
35 738 
o o 
38 ... 
• 
o o 
17 622 
o o 
1; 423 
o 
o 
o 
o 
13 326 
o 0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• 
12 
o 
" 
o 
o 
9 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Frt (MW) 
Soc EnrnII 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
;2 2-426 
o o 
151 4537 
41 
o o 
165 4731 
o o 
o o 
133 3779 
o o 
103 2537 
o 
o 
o 
o 
16 454 
o 0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
16 
F. (TR) 
Sec E""'" 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7. 2068 
o o 
152 4743 
o 
o 
o 
o 
162 4870 
o o 
o o 
109 3069 
o o 
105 2«2 
o 
o 
o 
o 
23 416 
o 0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Saturday 
Sec Enroll 
1 
2 .. 
Retention end Progreak)n of Entering Frwhm." au. Fall 1987 17-RETENTION 
Non-Reeid At-Am Am In<! ...... HI_ WhI18 Toial 
FI,.t·Tlme 
FrMhmen FaD 1987 4 197 • 12 16 2651 
, ... 
Rolumod 
Fall 1988 .. 
' ....... an 0 .7 
, 4 3 '54 950 
-
0 33 , 5 4 .," 907 
Junior 0 0 0 0 0 6 6 
"""~ 0 0 0 0 0 , , TDial 0 120 4 • 7 1725 1965 Awarded Degree 
Fall 87 - Summer 88 
Associate 0 0 0 0 0 
'" Retained 
or Graduated 0.00 60.91 50.00 75.00 .3.75 65.11 604.61 
Rolumod 
FaU 1989 .. 
' ....... an 0 • 0 0 0 9' 100 
-
0 67 1 5 3 670 7 .. 
Junio< 0 
" 
, , 4 636 965 
""""" 
0 0 0 0 0 11 11 
T .... 0 96 3 7 7 14 .. 1522 
Awarded Degree 
Fall 88 • Summer 89 
Associate 0 0 0 0 0 3 3 
Certificate 0 0 0 0 0 ,. 
" CUmulative Degreea Conferred F87-Sm89 0 0 0 0 0 
" " 
'" Retained 
or Graduated 0.00 .8.73 37.50 58.33 43.75 53.98 53.46 
Rolumed 
F.U 1990 .. 
' ....... an 0 3 0 0 1 
" 
.5 
-~ 0 6 0 1 0 103 110 Junior 0 58 1 2 • 533 598 
""""" 
0 • 0 2 2 56' 576 
""""" 
0 0 0 0 0 3 3 
Non-<Ieg<eo 0 0 0 0 0 1 1 
T .... 0 75 1 5 7 1245 1333 
Awarded Degree 
Fall 89 • Summer 90 
Associate 0 1 0 0 0 39 40 
Bad>oI~ 0 0 0 0 0 • • CUmulative Degreea 
Confomld F87·Sm90 0 0 0 0 69 70 
'" Retained 
or Graduated 0.00 38.58 12.50 .1.67 43.75 49.57 48.58 
1'-RETENTION 
Retention Md Progr-'on of Entering Fr.Mm." a... F .. 191T 
---
"'-Am Am Ind ...,.., 
-
WhIte Tolol 
......... 
F .. 1991_ 
, """""'" 0 1 0 0 0 31 32 
........... 0 2 0 0 0 
" " Junia 0 7 0 2 0 ". 113 ...... 0 .. 1 1 5 630 683 
--
0 0 0 0 0 • • To<aI 0 56 1 3 5 821 886 A __ 
Fail 90 - Summer 81 
_Ie 
0 2 0 0 0 31 33 
BaohoIo< 0 5 0 2 1 
'" 
352 
CumLMtI .... Deg ..... 
ConftItNd F8T-8m81 0 8 0 2 .. , 455 
,. .. -
or Graduated 0.00 32."9 12,50 U6T 37.50 "7.72 "6."3 
......... 
F.n 1992 .. 
' ...... an 0 • 0 0 0 23 27 
........... 0 0 0 0 1 31 32 
Junia 0 2 0 0 0 50 52 
...... 0 
" 
1 0 2 223 240 
--
0 0 0 0 0 12 12 To,", 0 20 1 0 3 339 383 
Awarded Degree 
F.al91-Summer92 
"- 0 3 0 0 0 10 13 
"- 0 21 0 1 420 443 
Cumulatl .... Degreea 
Confanwd F8T-8m92 0 32 0 3 2 874 .11 
,. .. -or Graduated 0.00 26."0 12.50 25.00 31 .25 "5.76 "".11 
R ........ 
Fell 1993 .. 
' ...... an 0 1 0 0 0 20 21 
........... 0 1 0 0 0 22 23 
Junia 0 2 0 0 1 24 27 
...... 0 , 0 1 0 .7 102 
Non.deg_ 0 0 0 0 0 8 8 To<aI 0 8 0 1 1 171 181 
Awerded Degree 
Fell 92 - Summ8f 93 
As&ociate 0 0 0 0 0 11 11 
BaohoIo< 0 6 1 0 2 130 13. CUmulative Degreet 
ConfarT8d F87·Sm93 0 38 3 • 1015 1061 
" Retained 
or GrMuated 0.00 23.35 12.50 33.33 31 .25 "".7" "3.01 
Retention and Progression of Entering Freshman Class 1988 f9-R£T£NTION 
Non-Resld Id-/Vn /Vn Ind Asian Hispanic White Total 
First-Time 
Freshman Fall 1988 5 197 • 9 6 2639 2860 
Returned 
Fell 1989 .. 
Freshman 1 88 0 4 0 811 904 
Sophomore 0 30 0 2 5 886 923 
Junior 0 0 1 0 0 6 7 
S8nior 0 0 0 0 0 1 1 
Total 1 118 1 6 5 1704 1835 
Awarded Degree 
Fall 88 - Summer 89 
AssocIate 0 0 0 0 0 1 1 
'1\ Retained 
or Gniduated 20.00 59.90 25.00 66.67 83.33 64.61 64.20 
Returned 
Fall 1990 .. 
Freshman 0 8 0 1 0 94 103 
SopIlomore 0 63 0 2 0 750 815 
Junior 0 18 0 1 6 659 684 
S8nior 0 0 1 0 0 12 13 
~Oegree 0 0 0 0 0 2 2 
Total 0 89 1 4 6 1517 1617 
Awarded Degree 
Fall 89 - Summer 90 0 
AssocIale 0 0 0 0 0 20 20 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
Cumulative Degrees 
Conferred F8B-Sm90 0 0 0 0 0 21 21 
'" Retained 
or Graduated 0.00 45 .18 25.00 44.44 100.00 58.28 57.27 
Returned 
Fall 1991 .. 
Freshman 0 3 0 0 0 41 44 
SopIlomore 0 16 0 1 0 118 135 
Junior 0 51 0 2 1 581 635 
SenIor 0 11 0 1 3 570 585 
A~tor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 10 10 
Total 0 81 0 4 4 1320 1409 
Awarded Degree 
Fall 90 - Summer 91 
AssocIate 0 1 0 0 0 47 48 
Bachelor 0 0 0 0 0 6 6 
Cumulative Degrees 
Conferred F88-Sm91 0 1 0 0 0 74 75 
'1\ Retained 
0< Gniduated 0.00 41 .62 0.00 44.44 66.67 52.82 51 .89 
2li-RETENTION 
RetenUOn and Progresslon of Entering Frestvnan Class 1988 
Non-Resld AI-Am Amlnd AsIan Hispanic White Total 
Returned 
Fall 1992 .. 
Freshman 0 3 0 0 0 32 35 
Sophomore 0 3 0 0 0 49 52 
Junior 0 21 0 3 0 125 149 
-
0 40 0 1 1 653 695 
NorHlogroo 0 0 0 0 0 3 3 
Tolal 0 67 0 4 1 862 934 
Awarded Degree 
Fall 91 - Summer 92 
Certificate 0 0 0 0 0 1 1 
AssocIate 0 4 0 0 0 29 33 
S_ O 6 1 1 2 336 346 
Cumulative Degree 
ConIOlTod F88-Sm92 0 11 1 1 2 «0 455 
" Relalnod 
or Graduated 0.00 39.59 25.00 55.56 SO.OO 49.34 48.57 
Returned 
Fall 1993 os 
Frestvnan 0 0 0 0 0 19 19 
Sophomore 0 3 0 0 0 29 32 
Junior 0 5 0 1 0 53 59 
Senior 0 26 0 1 0 232 259 
Non-degree 0 0 0 0 0 7 7 
Tolal 0 34 0 2 0 340 376 
Awarded Degree 
Fall 92 - Summer 93 
Certiflcate 0 0 0 0 0 0 0 
AssocIate 0 2 0 0 0 15 17 
Sachelor 0 13 0 0 3 388 404 
Cumulative Degrees 
ConlOlTod F88-Sm93 0 26 1 1 5 843 876 
" Relalnod 
or Graduated 0.00 30.46 25.00 33.33 83.33 « .83 43.78 
Retention and Progression of Entering Freshman Class Fall 1989 21-RETENTION 
Non-Resid AI-Am Am Ind Asian Hispanic White Total 
First-Time 
Freshman Fall 1989 6 181 3 5 5 2642 2642 
Returned 
Fall 1990 as 
Freshman 0 88 2 1 2 642 935 
Sophomore 0 35 0 3 1 913 952 
Junior 0 0 0 0 0 1 1 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 123 2 4 3 1756 1888 
Awarded Degree 
Fall 89 - Summer 1990 
Associate 0 0 0 0 0 0 0 
% Retained 
or Graduated 0.00 67.96 66.67 80.00 60.00 66.46 66.43 
Returned 
Fall 1991 as 
Freshman 0 10 0 0 0 105 115 
Sophomore 0 69 1 0 1 750 821 
Junior 0 19 0 1 1 630 651 
Senior 0 0 0 0 0 5 5 
Non-Degree 0 0 0 0 0 3 3 
Total 0 98 1 1 2 1493 1595 
Awarded Degree 
Fall 1990 - Summer 1991 
Associate 0 0 0 0 0 13 13 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
Cumulative Degrees 
Conferred F89-Sm91 0 0 0 0 0 13 13 
% Retained 
or Graduated 0.00 54.14 33.33 20.00 40.00 57.00 56.58 
Returned 
Fall 1992 as 
Freshman 0 4 0 0 0 37 41 
Sophomore 0 10 0 0 1 126 137 
Junior 0 62 0 0 0 605 667 
Senior 0 16 0 1 1 556 576 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 4 4 
Total 0 92 0 1 2 1330 1425 
Awarded Degree 
Fall 91 - Summer 92 
Associate 0 2 0 0 0 34 36 
Bachelor 0 0 0 0 0 6 6 
Cumulative Degrees 
Conferred F89-Sm92 0 2 0 0 0 53 55 
% Retained 
or Graduated 0.00 51 .93 0.00 20.00 40.00 52.35 52.08 
22-RETENTION 
Retention and Progression of Entering Freshman Class Fall 1989 
Non-Resid Af-Am Am Ind Asian Hispanic White Total 
Returned 
Fall 1993 as 
Freshman 0 3 0 0 0 19 22 
Sophomore 0 6 0 0 0 61 67 
Junior 0 20 0 0 1 126 147 
Senior 0 48 0 0 1 667 716 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 
NOf>-degree 0 0 0 0 0 3 3 
Total 0 77 0 0 2 876 955 
Awarded Degree 
Fall 92 - Summer 93 
Associate 0 2 0 0 0 28 30 
Bachelor 0 7 0 1 0 258 266 
Cumulative Degrees 
Conferred F89-Sm93 0 11 0 1 0 339 351 
% Retained 
or Graduated 0.00 48.62 0.00 20.00 40.00 45.99 45.95 
Retention and Progression of Entering Freshman Class Fall 1990 23-RETENTION 
Non-Resid Af-Am Am Ind Asian Hispanic White Total 
First-Time 
Freshman Fall 1990 4 176 5 20 4 2416 2625 
Returned 
Fall 1991 as 
Freshman 1 72 2 3 0 722 800 
Sophomore 1 42 1 8 3 842 897 
Junior 0 0 0 0 0 5 5 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Degree 0 0 0 1 0 15 16 
Auditor 0 0 0 0 0 2 2 
Total 2 114 3 12 3 1586 1720 
Awarded Degree 
Fall 90 - Summer 91 
Associate 0 0 0 0 0 1 1 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
% Retained 
or Graduated 50.00 64.77 60.00 60.00 75.00 65.69 65.56 
Returned 
Fall 1992 as 
Freshman 0 4 0 1 0 84 89 
Sophomore 2 56 1 6 1 648 714 
Junior 0 29 1 4 2 565 601 
Senior 0 0 0 0 0 7 7 
Non-Degree 0 0 0 0 0 14 14 
Total 2 89 2 11 3 1318 1425 
Awarded Degree 
Fall 91 - Summer 92 
Associate 0 0 0 0 0 12 12 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
Cumulative Degree 
Conferred F90-Sm92 0 0 0 0 0 13 13 
% Retained 
or Graduated 50.00 50.57 40.00 55.00 75.00 55.09 54.78 
Returned 
Fall 1993 as 
Freshman 0 2 0 0 0 35 37 
Sophomore 0 8 0 0 0 115 123 
Junior 0 54 1 4 1 496 556 
Senior 2 20 1 6 1 492 522 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 8 8 
Tolal 2 84 2 10 2 1146 1246 
Awarded Degree 
Fall 92 - Summar 93 
Associate 0 0 0 0 0 35 35 
Bachelor 0 0 0 0 0 1 1 
Cumulative Degree 
Conferred F90-Sm93 0 0 0 0 0 49 49 
% Retained 
or Graduated 50.00 47.73 40.00 50.00 50.00 49.46 49.33 
24-R£T£NTlON 
Retention and Progression of Entering Freshman Cia .. Fall HH:l1 
First-Time Non-Rasld Af-Am Am Ind Asian Hispanic Whit. Total 
Freshman Fall1gg1 1 208 5 13 10 2263 2500 
Returned 
Fa1l1gg2.1 
Freshman 0 89 1 5 1 743 839 
Sophomore 1 33 1 4 5 732 776 
Junior 0 0 0 0 0 3 3 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Degree 0 0 0 0 0 0 0 
Auditor 0 0 0 0 0 1 1 
Tolal 1 122 2 9 6 1479 1619 
Awarded Degree 
Fall 91 - Summer 92 
Associate 0 0 0 0 0 0 0 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
" Retalnad 
or Graduated 100 58.65 40 69.23 60 65.36 64.76 
Returned 
Fall 1 g03 a8 
Freshman 3 9 1 0 0 70 83 
Sophomore 0 63 0 3 1 598 665 
Junior 0 26 1 5 4 524 560 
Senior 0 1 0 0 0 9 10 
Non-Degree 0 0 0 0 0 2 2 
Tolal 3 99 2 8 5 1203 1320 
Awarded Degree 
Fall 92 - Summer 93 
Associate 0 0 0 0 0 10 10 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
Cumulative Oegr8e8 
Conferred F91-Sm93 0 0 0 0 0 10 10 
" Retained 
or Graduated 300 47.6 40 61.54 50 53.6 53.2 
---------------------------------------------------------------------------------.--.--.-------------.--------------
Retention and Progression of Entering Freshman Ciasl Fall 1992 
First-Time Non-Resid Af-Am Amlnd Asian Hispanic White Total 
Freshman Fall 1992 1 174 2 16 11 2213 2417 
Returned 
Fall 1993 es 
Freshman 1 71 0 3 3 700 778 
Sophomore 0 30 2 10 4 693 739 
Junior 0 0 0 1 0 4 5 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Degree 0 0 0 0 0 3 3 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1 101 2 14 7 1400 1525 
Awarded Degree 
Fall1il2 - Summer 93 
Associate 0 0 0 0 0 0 0 
Certificate 0 0 0 0 0 0 0 
% Retained 
or Graduated 100 58.05 100 87.5 63.64 63.26 63.09 
SENATE Bill 109 - ACCOUNTABILITY 25-58109 
Senate Bill 109 is an accountability report filed with the Kentucky General Assembly by the 
Council on Higher Education for each public institution of higher education in Kentucky. 
It contains sections on surveys of students, academic statistics. faculty workload, facilities utilization, 
research and public service. and other measures of institional performance. Several sections of it 
are being used for Performance Funding. These are selected sections of interest that are not 
duplicated elsewhere in the Fact Book. 
26-SBfOg 
Senate Bill 1011- Account.blilty 
R.wlt. of tha 111112{1I3 SLMVey of Gr-.due.tlng University Stuct.nt. 
Percentaga Endorsing 
Numbai' Moan Marilin of Each JUtlng 
Baecalaur .. t. L .... -' Respon ... RaUng Error +/- p"", Fair Good Excellent 
Quality of Instruction 260 2.81 0.07 1.0 2M 72.1 5.2 
Quality of Non-Instructional Service. 260 2.63 0." 7.' 30.1 53.2 8.6 V.,., V.,., 
lneffectl .... lnaff.ctl .... Effectl .... Effectl .... 
Effectiveness of High School Prapatation 267 2.69 0.11 11 .5 27.1 42.4 19.0 
Strongly Strongly 
O[sagr .. o lsagr .. "",eo "",eo 
Recommend Western to Another Student 267 2.112 0." 4.5 17.2 59.11 18.4 
SUI\IS)' Size:: 269 
Re.ult. of tha 1 gg2)113 Unl ... erslty Alumni Surv.y 
Baccalaureat. Student. Nurn .... Moan Margin of Each Rating 
Response. RaUng Error +/. p"", 'aI, Good Excellent 
Overailln.truction 222 3.16 0.04 0.5 6.8 69.4 23.4 
Instruction in Major 222 3.41 0.04 0.9 3.6 48.6 46.8 
Provision of Job Skill. & 
Know1adge 219 2.711 0.05 4.6 27.11 52.1 15.5 
Preparation fOf Further 
Education 212 2.06 0.05 3.3 17.0 59.9 111.8 
Employed Full· Time 178 
Employed Part· Tlma 17 
Unemployed. Not Seeking Work 18 
Unemployed, Seeking Work , 
Non-Responses 0 
Survey Size 222 
A • .adata Student. Num .... Moan Margin of Each Rating 
Raspon ... RaUng Error +/- POO< 'oJ, Good Ex,*lant 
Overall Instruction 
" 
3.111 0.07 0.0 5.1 71 .2 23.7 
Instruction in MajOf .. 3.17 0.10 3.4 10.2 52.5 33.11 
Provision of Job Skills & 
Know1adge 
" 
2.88 0.12 12.3 12.3 SO., 24.6 
Preparation fOf Further 
Education .. 2.83 0.10 8.6 12.1 67.2 12.1 
Employed Full· TIme 49 
Employed Part·TIme 5 
Unemployed, Not Seeking Work 3 
Unemployed, Seeking wort< 1 
Non-Responses 1 
SUI\Iey Size 
" 
Remedial Follow-Up AMlyll. 27-S8100 
10go Fall O.;r ... SMklng Ervollment with Fall 1992 Follow-Up 
Fall 1000 Remedial Entry-Lew! Old Not Tak. Entry·L.vai 
-,oj Outcome Outcome CourN 
EnroIllMnI 
.... FfWlX P ... FfWlX Stili EN'oIlad Not Enroliad Tranl1..,.ad _ 01 
M,II> 531 338 103 158 34 50 67 211 
Remedial 
Engllih 203 16. 
" 
111 
" 
5 31 , 
Fall 1987 Full-TIme O.;r .. Seeking Fr.1hrMn 
Graduallon .nd P .... II.tence 
" " " " 
S1artIng 
Tran.f..,.ad EnroIl.c;I """,",lad P .... II.tad Enrollment 
A.lOCIat. Studant, 9,7 12.9 29,0 SUI 93 
(AI or Fa/11!XK) 
WhI'. 9.2 13.8 211,9 52,0 87 
Black 16.7 0.0 16.7 33.3 6 
Olh« 0.0 0.0 0,0 0,0 0 
FemaI, 6.2 15.4 35." " .9 65 
Mal. 17.g 7,1 1".3 39.3 28 
Uoo.crdad Studant. 22,2 9,7 25.1 57.0 1340 
(AI of FalI 1~2) 
...... 22.0 ' ,7 26.8 58.5 1227 
Sh" k 2".2 • . 1 5.1 38.' .. 0_ 21.4 1".3 21.4 57.1 
" 
Fomaia 21.8 ' .6 211.9 61 .2 743 
Mala 22,6 9 .• 19.3 51 .8 597 
Baccailaurut. ShJdant. 17.3 11.8 35.0 83.9 1127 
(As of Fall 1992) 
WhIt. 17.5 11.1 36.3 36.3 1045 
Black 16." 11.0 19.2 19.2 73 0_ 0.0 11 .1 11.1 11.1 • 
Femal. 16.9 '.8 40.5 40.5 640 
Mal. 17.9 1".0 27.7 27.7 '87 
28-58108 
Full-tlml Flculty Worklo.d Ol.trtbutlon 
1992193 Acadlmlc V .. r 
F.culty R.nk 
Professor 
Asaodate Professor 
Assistant Profenor 
Instructor 
lectur ... 
Student Contact. HOUri per Week 
Fall 1882 
Professor 
AssOCiat. Prof.ssor 
Assistant Professor 
Instructor 
l.cturer 
Cia .... Not Taught by Full-Tim. 
Faculty Fill 18S2 
Part-tim. Faculty 
T eactllng Aulstant 
Fall 1982 Room Utilization Rat .. 
Classrooms 
Suggested Standard 
Claas Lab. 
Suggested Standard 
Classroom Station. 
Suggested Standard 
Class Lab Station. 
Suggested Standard 
Total No. 
Faculty 
195 
"' 150 
57 
2 
Tot.1 No. 
F.culty 
225 
123 
154 
50 
4 
No. of 
Cia •••• 
Taught 
520 
92 
Total No. 
Room. 
252 
120 
12014 
2597 
Plrcent or Wllkly Hour. Spent on AI ... 
" 
" PrIP I. "Studlnt 
" " " 
Avg Tot.1 
CI ... Grading Adv I. Mig. R .... rch Slrvice Oth.r HouraIW.e. 
20 30 13 17 11 9 53 
20 32 13 17 12 • 52 21 33 13 16 , 9 51 ,. 37 13 12 6 , 50 
25 ., 23 0 , 3 4. 
Avg Hr. Avg Hri Avg Hri Tot.1 Hri 
Low.r Upper Grldu.t. per W •• k 
5 5 2 12 
5 6 1 12 
7 , 1 13 
9 4 0 13 
3 9 0 12 
"01 CI ..... 
T.ught 
16.4 
2.9 
OayUm. Ev.nlr.g Total 
U"Rat. U •• Rat. U .. Rat. 
45.2 12.2 36.0 
63.2 32.0 543 
13.9 3.0 10.8 
42.0 20.0 360 
63.7 49.8 61 .8 
66.7 66.7 66.7 
80 .9 76 .7 60.7 
80.0 80.0 80.0 
DEPARTMENTS 29-DEPARTMENTS 
EXPLANATIONS 
- Several departmental changes have taken place during the periods covered. 
Departmental statistics have been adjusted as much as possible to simulate 
what the department statistics would have been if their present arrangement 
had been in effect during all the time periods. 
- Full-time equivalent faculty carry a load of 12 hours per semester; 
Full-time equivalent graduate faculty carry a load of 9 hours per semester. 
- Student-Faculty ratios are calculated by dividing FTE students by FTE 
instructional faculty. 
3JQ..8TlJOENr CREDfT HOURS studeM Credl HouN 
By Left! by o.p.rtment 
Fol 
-
Fo. 
-
Fol 
-
FoJ ...... F •• s. .... Fol 
, ... , ... , ... , ... , ... 
"" 
, .. , , .. , ,m , ... 
'00> 
M L_"" 3.012 .0 2.804.0 2.823.0 2.122.0 3,287.0 2,7~ .0 3,:N4.0 3,144.0 3.252.0 2.6411.0 2.iSe.0 
'-"" 
"~.O .n.o "'.0 .... 0 1.042.0 1.117.0 1,112.0 1,'iS.0 1.654 .0 1.~11.0 
'."" T. """" 3,1.21.0 3.~7'.0 3, .... 0 3,101.0 ~,:ue.O 3.111 .0 ~,.4Y.0 4.12t.0 4.1108.0 ~,~.O ~.3 .0 G'" ~1.0 " .0 ' .0 '1.0 '.0 21 .0 ' .0 15.0 2~ .0 18.0 '.0 
T .... 3,111.0 3.512.0 3,181.0 3,125.0 4,M2.0 3.H2.0 4,458.0 4 .144.0 4.i30.0 ~,083.0 ~,324.0 
Comm&BI~ L_"" ~.065.0 3.NII.0 4.111 .0 3.n7.0 ~,034 .0 3.937.0 3.iBl.0 3,852.0 3.768.0 3.630.0 4.031 .0 
'-"" 
1.428.0 1.578.0 1.S34.0 1.11111.0 1 ,1~1I.0 1.1111.0 2,006.0 2,121 .0 2.0lI0.0 2.211 .0 1.1176.0 
no """" 1,481 .0 5.31~.0 
5,f4II.0 I,IM.O 1,1as.0 5,1I1~ .0 15,1111.0 15.013.0 5.~.0 5,141.0 ',001.0 
"'" 
322.0 381 .0 "'.0 "'.0 ~1 .0 "".0 6300 .. n .o .... 0 4l1li.0 1513.0 
T .... 5,103.0 15.1115.0 1,100.0 ', •. 0 1,314.0 8.54.0 ',110.0 ., .... 5.0 1.301.0 I,:WO.O 1,120.0 
E" ... L_"" 8.344.5 6,858.0 6.&48 .~ 7.16.5 .0 1.11" ,~ 6.195.0 6,512.0 6,261.5 6,375.5 6 ,363.0 8.1~2.0 
'-"" 
~. 188 .0 ~,2OII.0 4.521 .0 " .841.0 5.061.0 ~. 1~' .0 .,... 5,580.0 5.736.0 5,532.0 5~.0 
Ta """" 10,532.8 11.".0 
11,1 • .8 11,101.0 12.112.' H.:we.O " ..... 0 " ,M1.' 12.111.' 11,_.0 11 .8N.0 
Gnod 37',0 , . .., "'.0 ~36 .0 ~10.0 .... 0 383.0 ~17.0 .... 0 461.0 .... 0 
T .... 10,1110.1 11 ..... 0 1',ln.6 12,2-42.0 12,M2.' 11 ,tII2.0 12,211.0 12,211.1 12,1111.15 12,3.58.0 12.1~1 .0 
....... -L_"" 3.018.0 3,243.0 2,n .. . 0 2.110.0 2.0<&3.0 2."'2,0 2.1IM.0 2.882.0 2.136.0 2,553.0 2.757.0 
'-"" 
12~ .0 0330 828.0 1111.0 .... 0 1.035.0 051.0 882.0 1.082,0 1,044.0 1.n6.0 
TO """" 3 .... 2 .0 4.111.0 3,M2.0 3."'.0 3,111.0 
3 ..... ,.0 3.Il108.0 3.5414.0 3.1001.0 ',fil.0 3,ns.0 
""" 
183.0 1 • . 0 "'.0 210.0 222.0 1 ..... . 0 1811.0 183.0 243.0 1Sl.0 243.0 
T .... 3,125.0 4.314.0 U10.0 3,101 .0 3.HI.0 3,5111.0 4.DIII.0 3.141.0 4,041.0 3,1&0.0 4,111.0 
H • .,,, L_"" 1,0464.0 5,171.0 1221 .0 5.725 .0 6,710.0 5.600.0 7."32.0 5.520,0 6.776 .0 5,134 .0 1,207.0 
'-"" 
1.044.0 1,251.0 1,275.0 1.377.0 1.51".0 1.4&5 ,0 1,"7.0 1.121 ,0 1.180.0 1.177.0 1,617.0 
Ta """" 1,501.0 l .ns.O 8,401.0 1.102.0 '.284 .0 1.085.0 '.MO.O 1.:Wl.0 1.458.0 1,1".0 l ,fi04.0 Gnod 177.0 ".0 106.0 150.0 201 .0 204.0 357.0 ",. 246.0 216.0 "'.0 T .... 1,N5.0 1.018.0 1,801 .0 1,262.0 .... 01.0 1,211.0 0.:we,0 1.111 .0 8,702.0 1,021.0 8,153.0 
HUfTIIoniUM L_DO 351 ,0 2<W.0 "'.0 2<W.0 , . .., 338.0 315.0 204.0 300.0 1S3.(' , . ..,
'-"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ta """" 361 .0 240.0 .... 0 240.0 "'.0 338.0 315.0 204.0 '00.0 1153.0 301.0 Gnod 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
T .... 361.0 210.0 .... 0 ..... 0 "'.0 ". .• 315.0 204.0 '00.0 1153.0 "'.0 
Joo~'" L_"" 1.~10.0 1,1~1I.0 1.751.0 1.268.0 1,~1II.0 1.170.0 1.'M.0 1.038.0 1.37".0 IIlQ.O 1,2~2.0 
U"" "" 1.II7~ .0 2,1S1.0 1.iBl.0 2.058.0 1,464.0 2,1360 2,1lQ.0 2.1M.0 1.980.0 2.121.0 1.651.0 TaU ..... 3.314.0 3,303.0 3.141 .0 3,32~ .0 2,1&3.0 3.301.0 3,1103.0 3.222.0 3,354.0 3,081.0 3.0113.0 
Gnod 0.0 0.0 0.0 ' .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
T .... 3 ..... 0 3,303.0 3,141 .0 3.l21.0 2,_.0 3,301.0 3 ,1103.0 3,222.0 3.354.0 3,OM.0 3.0e3.0 
Woe! Lang & 1& L_"" 2,160.0 1,lIla.0 2,190.0 2,7630 2,511 .0 2.541 .0 2,628.0 2 ,~12 .0 2.8711.0 2."'5.0 2.1122.0 
'-"" 
734 .0 7S1.0 898.0 1,077.0 1,0411.0 .... 0 •• 8.0 .... 0 li7.0 021 .0 "'.0 
T. """" 2,fi04.0 2,882.0 3.011.0 3,140.0 3,MO.0 3,4lIiI.0 3,488.0 3,3111.0 3."1.0 3,331.0 3.114.0 
"'" 
1'8.0 121 .0 107.0 116.0 1511.0 111.0 238.0 181 .0 276.0 202.0 311 .0 
T .... 3.040.0 2.113.0 3.1115.0 3," .0 3.110.0 3,100.0 3,124.0 3 ,511.0 3.W.0 3.538.0 4.GIS.0 
"-L_"" 2,810.0 2,385.0 2.871.0 2.112.0 2,888.0 2,591 .0 3,203.0 2,725.0 2.625 .0 VS01.0 2,312.0 
'-"" 
.... 0 7<W .0 827 .0 768.0 7511.0 700.0 1.0111.0 ,,<.0 1,230.0 1,0112.0 1.237.0 
roU ..... 3,2153.0 3.125.0 3,104.0 3,310.0 3.143.0 3,300.0 4,222.0 3,"0.0 3.851.0 3,5 •. 0 3,5411.0 
Gnod " .0 87.0 15.0 80.0 80.0 67.0 80.0 100.0 80.0 51.0 no 
T .... 3,M2.0 3,212.0 3,1111.0 3,480.0 3.103.0 3,311.0 4,302.0 3,SSO.0 3,835.0 3.151.0 3,121.0 
PhIoeopIty & Reign L_"" 4,278 .0 UOO.O ",086.0 3,330.0 3.0"8.0 3,153.0 3,"71 .0 2.073.0 3.04&8.0 3,28,.0 3.333.0 
'-"" 
450,0 .... 0 576.0 127.0 ~1,0 732.0 •• 8.0 705.0 870.0 "'.0 "'.0 
ro """" 4.128.0 4.415.0 4,882.0 3,068.0 3,I0Il.0 3,885.0 4,131.0 3,''' .0 4,338.0 4,143 .0 4,081.0 
"'" 
132,0 121 .0 128.0 120.0 88.0 102.0 81.0 .8.0 " .0 21.0 ~2 .0 
T .... 4.110.0 4.101.0 4.181.0 4.OM.0 3.111.0 5 •• '.0 4,218.0 5.1 ..... 0 4,313.0 4,110.0 4 ,110.0 
-'-L_"" ~,845.0 ..... " .0 ".716.1 U08.0 ~ ,830.0 4,305.0 " .380.0 3,8111.0 ".m.o ~.008.0 ",350.0 '-"" 000.0 1,5015.0 1."'0,0 1.425 .0 1."07.0 1,1111.0 1.135.0 1,821 .0 1.725.0 2,211.0 2.131.0 TaU-GtM 5.1OG.0 ',031.0 1.128.1 5.»4.0 1,321.0 1.024.0 8.115.0 5,124.0 1,504.0 1.2M.0 ',490.0 
""" 
110.0 171.0 120.0 " .0 1111.0 " .0 166.0 " .0 117.0 134.0 131 .0 T .... 15.01-4.0 ',214.0 1.241.1 5,413.0 ....... 0 1.113.0 '.301.0 5.123.0 1,121.0 1.420.0 8,121 .0 
SluOwlt C.-d. Hou,. 3f.stTUOENT CREDIT HOURS 
By l ...... by o.p.rtInMt 
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
, ... , ... , ... , ... , ... , .. , , .. , ,.., ,.., ,.., ,.., 
_W"" 
,-"" 300.0 330.0 431.0 219.0 .... 0 
,.0.0 
"".0 , .... "'.0 "'.0 378.0 
"-"" 
721.0 124.0 "'.0 819.0 151 .0 141 .0 8111.0 1 ..... . 0 83M 811.0 881.0 
nu ...... 1,121.0 1,064.0 1,041 .0 .... 0 1,111.0 1.201 .0 1,111.0 1,110.0 1.231.0 1,111 .0 1.0058.0 
"'"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' .0 0 .0 18.0 0.0 0.0 0.0 
T .... 1.121.0 1,064.0 1.041 .0 .... 0 1,111.0 1.20.4.0 1.11'.0 1,121.0 1,231.0 1.111 .0 1.068.0 
TIINh a oanc. 
,-"" 2.111.5 1 • . 0 2.325.5 2,2 .... . 5 2 .... 1.0 2,256.0 1.i83.0 2.480.0 2,430.0 2.403.0 2.384.0 
"-"" 
,,0. "' .• 314.5 428.0 "'.0 "' .• 320.' .... 0 -431.5 511.5 538.' nu ..... 2,531.0 2,200 .• 2.140.0 2,ln.5 2.186.0 2,Il10.5 2.303.5 2.tN.0 2.117.5 3.010.5 2.122.11 
"'"" 
'.0 0.0 '.0 '.0 ' .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T .... 2.140.0 2,200.1 2.&43.0 2.ln.1I 2 ..... 0 2.510.' 2.300.5 2 ••. 0 2.117.1 3.010.5 2,122.5 
W_"SlUdIM 
,-"" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 " .0 " .0 " .0 " .0 
"-"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' .0 ' .0 ' .0 
nu.- 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 42.0 " .0 51.0 ".0 11.0 
"'"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
T 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 42.0 " .0 57.0 " .0 117.0 
............................................................................................................................... ~ 
...... T"" 
,-"" 4' .0111.0 38..508.0 42.32t.1 38.111 .5 41 .020.5 31._ .0 42.0Q5.0 31.128.5 4' .018.5 36.540.0 311.415.0 
"-"" 
'4.000.5 15.1-43.5 15.1134,5 11.111&.0 11.138.0 18.125.5 18.515.5 II1.Ml.O 20.188.5 20.482.5 111.1110.5 
nu.- 65,011.' &4,252.5 51,(180.1 58,ln.5 51,111.5 511.1304.1 80,810.5 51,2'1.1 81,218.0 111,032.11 88,25-5.5 G,,' 1.650.0 1.114.0 1.1160.0 1.127.0 1.&34.0 1.117.0 2.141.0 1,881.0 1.841.0 1.181.0 2.123.0 
T"" ae.7H.5 5-5,1121.5 58.120.1 51.404.5 eo,1I01.5 51.351.5 82.151.5 58.112.5 13.111.0 58,1H.' 81,31'.5 
••••••••• zz ••• : ••••• _ ••••••••• _ ••••••••• z~: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
........... l_"" 2.013.0 1.1114.0 1.882.0 2.013.0 2.1'2.0 1.882.0 1.956.0 1.128.0 1.8011.0 1.140.0 1.538.0 
"-"" 
1.146.0 1.148.0 1.173.0 1.011'2.0 1.1B1.0 1,231.0 1.347.0 1.260.0 1.238.0 1.251 .0 1.020.0 
Tau.- 3.218.0 3.123.0 3,135.0 3.1011.0 3,J00.0 3.1 • . 0 3,300.0 2.11&1.0 3,048.0 2."' .0 2.558.0 
"'''' 
0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 45.0 
T"" 3,218.0 3.123.0 3,135.0 3,1011.0 3.300.0 3.181.0 3.303.0 2.MI.0 3.041.0 2,"' .0 2,604.0 
...... ""'" .,. 
,-"" 1,1511.0 1.044.0 1,04-4 .0 815.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
"-"" 
381.0 414.0 .... 0 ..... 1.0 1 .... . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tau.- 1.542.0 1,&51.0 1,4112.0 1,422.0 ' .... . 0 0 .0 0.0 ••  • •  • • • •  G'" 18.0 21.0 , ... " .0 '.0 0 .' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T"" 1,1180.0 1,4n.0 " .... 0 1 •• 81 .0 '.1.0 •• 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
E_ 
,-"" 3.132.0 4.015.0 4,311.0 4.320.0 4,521 .0 4.134.0 3.848.0 3,111 .0 3.423.0 3.363.0 2,862.0 
"-"" 
"".0 .... 0 111.0 1~.0 "'.0 141.0 8111.0 867.0 .... 0 112.0 .... 0 
ruu.- •• -434.0 4 .113.0 5.015.0 5.0n.o 5,241.0 .,111 .0 •• 187.0 4.171.0 4 .0118.0 • • 035.0 3,522.0 
"'"" 
1011.0 " .0 00.0 00.0 81 .0 00.0 141 .0 218.0 1$3.0 187.0 111 .0 T .... .,&42.0 .,108.0 5.118.0 5.188.0 8,322.0 • • 811 .0 •• 801.0 •• 781.0 4,242.0 4,222.0 3,833.0 
FiNlnl)WWI8 l_"" 1175.0 1.014.0 1.011 .0 .... 0 1.268.0 1 ..... 8.0 1,218.0 1.358.0 Q57.0 801 .0 735.0 
"-"" 
1.593.0 1,8111.0 1.518.0 1 .... , .0 1.572.0 1.8&4.0 2.282.0 2.004.0 UOII.O 1,841.0 1.781 .0 
ruu.- 2.568.0 2.US.0 2.118.0 2 •••• 0 3.1.' .0 S,W.O 3,510.0 3,360.0 2.163.0 2 ...... 0 2,481.0 
"'"" 
57.0 0.0 ' .0 '.0 0.0 18.0 0.0 0.0 18.0 ' .0 15.0 
T 2,128.0 2.US.0 2.'82.0 2,501.0 S.l.'.0 3.351 .0 3.1510.0 3.380.0 2,111.0 2.""'.0 2.511.0 
-' l_"" 0.0 ' .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 "-"" 2.G01.0 2.865.0 2.112.0 3.01:18.0 3.001.0 3.4n.0 3.120.0 3.300.0 2,187.0 3,003.0 2.547.0 nu.- 2,801.0 2 ..... 0 2.772.0 3,oee.0 3.00f.0 3 •• n .O 3.120.0 3,308.0 2 .7'7.0 3.003.0 2,&47.0 
"'"" 
03.0 33.0 0.0 •• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 T"" 2.870.0 2.801 .0 2,112.0 S.075.0 3.00f.0 3.4n.0 3.120.0 3,308.0 2.7'7.0 3,003.0 2,111 • . 0 
.......... 
,-"" 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
"-"" 
1,140.0 1.184.0 lm.o 1,382.0 1.3111.0 1.683.0 1.150.0 1.841.0 1.1I6tI.0 1.182.0 1.771.0 
ruu.- 1.140.0 , , ' .... 0 1,224.0 1.312.0 1," .0 1.113.0 1.160.0 , ...... 0 1."'.0 1.712.0 1.771.0 
"'"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 '.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 T 1.140.0 1.1 .... 0 1,22-4.0 1.312.0 1.311.0 1,113.0 1.150.0 " ..... 0 1."'.0 1.11.2.0 1.m.0 
••••••••• •••• ~ •••••• _ ••••••••• _ ••••••••• z.z ••••••• _ ............................................................................. , 
su.w-TolAl l_"" 7.835.0 8.100.0 8.lN.0 8.161.0 7,802.0 1,545.0 1.122.0 1.185.0 1,1811.0 5,804.0 5,138.0 
"-"" 
7.875.0 7.8811.0 ' .183.0 8.370.0 8.318.0 8.027.0 8.228.0 8,288.0 8.463.0 8.355.0 1.111.0 
nu.- lS.110.0 111." .0 ".517.0 11.5-31.0 11,21'.0 11,1112.0 1I.SSO.O 18,063.0 1.,152.0 '4,258.0 12.803.0 
""" 
2<6.0 150.0 128.0 114.0 " .0 101.0 141 .0 218.0 111 .0 1113.0 188.0 Totot 18.061.0 11.1 • • 0 ' ...... 0 11.710.0 11.302.0 1I,UO.O 11 •• 81 .0 ".301.0 ,.,823.0 14.482.0 13.101 .0 
••••••••••••• ••••••• _ ......... ...................................................................... =: •••••••••••••••••••••••••• , 
32-BTUOENT CREDIT HOURS student CMI Hour. 
By L ...... by 0efMI1trMnt 
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
'"~ 
-
, .. 
-. '"~ 
'''' 
, ... , ... 1IM.0 
'''' 
, .. , 1001 1002 1002 , .. , 1003 
EdL .... .., l_"" 312.0 178.0 "'.0 ,.0.0 ,.0.0 316.0 3760 1GB.0 270.0 ~76.0 2-40.0 
'-"" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ruo.-. 312.0 ''''.0 201.0 200.0 280.0 31'.0 37'.0 1M.0 270.0 671.0 "'.0 
"'" 
2.958.0 3.()(1I.0 3.016.0 2,856.0 3.666.0 3.3&5.0 3,076.0 3,737.0 3,737.0 3,663.0 3,844.0 
ToIo' 3..270.0 3,225.0 3.224.0 3,131.0 3,821.0 3,701.0 3,4.51.0 3,m.0 .,007.0 • .238.0 .,064.0 
C_,,*".F~Sd l_"" 1,842.0 1,665.0 1,934.0 1,750.0 1,ga.0 1,53.0 2.030.0 2,063.0 2,1~.0 2,024.0 1,993.0 
'-"" 
1,795.0 1,697.0 1,867.0 1,616.0 2,086.0 2.271.0 2.1-48.0 1.798.0 2.157.0 1,1156.0 2,082.0 
ruo.-. 3,137.0 3,382.0 3,801.0 3,588.0 4,014.0 4,1M.0 4,17a.o 3,161.0 -4,2t2.0 3,HO.0 -4,055.0 
"'" 
683.0 71Q.0 B16.0 7-47.0 "".0 7118.0 "'.0 138.0 117.0 93.0 15.0 
T"'" -4,320.0 -4,132,0 -4,117.0 .,313.0 -4,1n.o .,In.O -4,730,0 3,1IKI,0 -4,378.0 .,073.0 -4,070,0 
MIltaIY 801 l_"" 424.0 461 .0 430.0 431 ,0 .... 0 .... 0 422.0 .... 0 .... 0 428.0 274.0 
'-"" 
153.0 '00.0 132,0 158.0 106.0 108.0 76.0 88.0 75.0 02.0 n.o 
ru 0.-. 577.0 111.0 "".0 517.0 882.0 .... 0 000.0 542,0 423.0 520.0 "'.0 
Gm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T .... 577.0 N1.0 "'.0 517.0 "'.0 .... 0 500.0 542.0 423.0 520.0 "'.0 
f'tI)"I Ed. Reor l_"" 2.957,0 2.242.0 2,527,0 2.258.0 2,683.0 2,482.0 2,340.0 2,498.0 2,761.0 2,745.0 2,595.0 
U_"" 1.:»6.0 1.342.0 1.473.0 1.ege.0 1,77B.O 1.684.0 1.865.0 1.M2.0 1.592,0 1,700.0 1,106.0 
TUU-GtM 4,3.56,0 3,5&4,0 4,000,0 4,156,0 4,-411.0 -4,368,0 4,00CI.O -4,04t.0 -4,353.0 -4,445.0 4,301,0 
G'" 249.0 "'.0 210.0 176.0 186.0 162.0 177.0 165.0 226.0 145.0 177.0 Tolo. -4,104.0 3,8-40.0 -4,210.0 -4,333,0 -4,647.0 -4,521.0 -4,1&2.0 -4..213.0 4,511.0 .,580.0 .,411.0 
-
l_"" 7,008.0 5,013.0 7,044.0 5,151.0 6,912.0 5m.0 7,704.0 sm.o 7.245.0 5.397.0 6,333.0 
'-"" 
2,709.0 2,849.0 3,381 .0 3.552.0 3,540.0 4.122.0 3.769.0 4.2-48.0 4.21Q.0 4.192.0 4,355.0 
TOU ..... 8.111.0 7,182.0 10,-4215.0 1.703.0 10,452.0 11,3157.0 11,-473.0 9,501.0 11,15115.0 11,589.0 10,888.0 
G ... 1,277.0 1.080.0 1.332.0 1.177.0 1.017.0 1.253.0 1,122.0 1.185.0 1.080.0 1,166.0 1,261.0 
Tolo. 10,1184.0 1,742.0 11,757.0 11,810.0 11,*.0 10,110.0 12,59:i.0 10,836.0 12,596.0 10,777.0 1',!M1I.0 
Tuc:f\er Educr.UGn l_"" 2,890.0 2,590.0 3.089.0 2.388.0 2,968.0 2,636.0 2,B46.0 2,309.0 2,847.0 2,365.0 2.599.0 
U""" "" 5,628.0 7,208.0 7,036.0 8.221.0 8,527.0 9,213.0 8.361 .0 9,284.0 8,814.0 9,355.0 9.4315.0 TUU-GtM 1,511.0 11,7111.0 10,125.0 10,8011.0 11,515.0 11,848.0 11,207.0 11.583.0 11,521.0 11,720.0 12.034.0 
"'" 
2.567.0 2.368.0 2,341.0 2,321.0 2,300.0 2,1-W.0 2.2X1.0 2.118.0 1.B15.0 1.663.0 1.883.0 T_ 1',au.0 12,117,0 12, ..... 0 12,830.0 13,115.0 13,M8.0 13, ..... 0 13,701.0 13,338.0 13,383.0 13,811,0 
.~ .. ~ ... ~ ........... -......... -.........•..•.•.••• -......... -................... -.~ ....... -..................................... , 
Edue.tIon Total l_"" 15.433.0 12,147.0 15.232.0 12.258.0 15,215.0 13.020.0 15,720.0 12,771 .0 15,376.0 13,5315.0 14,034.0 
U .... "" 11,681.0 13,098.0 13,869.0 15.841 .0 1B.038.0 17.596.0 16,021.0 16,Q10.0 16.968.0 17,295.0 17,630.0 ruu..... 27,114.0 25..243.0 21,121.0 27,eoo.0 31,254.0 30,118.0 31,741.0 211,741.0 32,34-4.0 30,830.0 31,664.0 
G,,' 7,734.0 7.524.0 7,715.0 7,281.0 7,m.0 7,648.0 7.208.0 7.341.0 6.{l77.0 6.752.0 7.180.0 
Tolo. 34,648.0 32,787.0 38,asa.O 35,111.0 38,883.0 38,268,0 38,!Mi.O 37,082.0 3i,321.0 37,~.0 38,844.0 
•••• ~ •••••• ~z~*.=:::=::~.~.*.*=~::2.*.2.=::::~2.*.=22 •••••• *_** ••• * ••• _ ••••••••• _ ••• *.z~.~=~Z2Z ••••• =~:== •• * •• === ••••••• = ••••••• , 
AgrbJlu,. l_"" 1.681.0 1,567.0 1,767.0 1.350.0 2.101.0 1,530.0 2,273.0 1,738.0 2,323.0 1,556.0 1.780.0 
U .... "" 1.063.0 1,121.0 1,023.0 1.400.0 1.211.0 1.385.0 1,540.0 1,799.0 1,681.0 1,970.0 1,813.0 T.o.-. 2,7M.0 2,l1li.0 2,780.0 2,750.0 3,312.0 2,i15.0 3,813.0 3,537.0 4,004.0 3,528.0 3,593.0 
Gm 128.0 192.0 138.0 ".0 118.0 132.0 150.0 123.0 156.0 142.0 122.0 
T"'" 2,8a2.0 2,110.0 2,821.0 2,648.0 3,.(30.0 3,047.0 3,883.0 3,MO.0 4,180.0 3,110.0 3,7111.0 
.......... '" l_"" n4.0 .... 0 8Sl1.0 n1.0 652.0 .... 0 673.0 701.0 661.0 869.0 813.0 
U .... "" ro.O '03.0 94.0 154.0 ".0 148.0 85.0 158.0 BO.O 184.0 90.0 ruu..... 704.0 1,081.0 .... 0 1711.0 747.0 142.0 758.0 .... 0 741.0 1,033,0 003.0 
Gm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tolo. 704.0 1,011.0 .... 0 1711.0 747.0 &42.0 751.0 .... 0 7-41.0 1,033.0 003.0 
...", l_"" 6,024.0 5,313.0 7,149.0 11.863.0 7,077.0 6,427.0 6,9&4.0 6.2-40.0 6,448.0 5,781.0 6.562.0 
U"" "" 1.431 .0 1,059.0 1,0IH.O 1.023.0 1,152.0 1,416.0 1.185.0 1.61Q.0 1.066.0 1,374.0 1.082.0 TUU-GtM 7,4Iiti.0 8,3n.0 1,248.0 1,888.0 8,221.0 7,643.0 1,1611.0 7,810,0 7,532.0 7,1511.0 7,844.0 
G,,' ".0 152.0 1M.0 138.0 148.0 12Q.0 161.0 1M.0 213.0 223.0 "50 Tolo. 7,563.0 8,524,0 1.-401.0 7,022.0 1,3711,0 7,lIn.0 8,330.0 8,065.0 7,7-45,0 7,371.0 7,17i.0 c_ 
l_"" 3,105.0 3.132.0 3,714.0 3,46(1.0 3.658.0 3,404.0 3,817.0 3,447.0 3,420.0 3.-492.0 3,324.0 
U"" "" 1.106.0 .... 0 1,083.0 1.132.0 1,418.0 1 ,254.0 1.46Ii.0 1,161.0 1,1n.0 1,270.0 1,244.0 ruu..... -4,211.0 4,081 .0 4,177.0 
-4,1182.0 11,078.0 4,151.0 11,302.0 -4,608.0 4,592.0 4,782.0 4,1i88.0 G ... 78.11 121.0 110.0 76.0 143.0 106.0 121 .0 1111.1i 99.0 126.0 ".0 Tolo. 4.288.11 
-4..212.0 4,lIr.0 ., .... 0 5,2".0 -4,764.0 11,423.0 4,723.5 -4,891.0 4 ,888.0 -4,881.0 
studenI. c .... Hours »-STUDENT CREDIT HOURlf 
a, lw.l by o.partment 
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
, ... , ... , ... , ... , ... , .. , , .. , , ... , ... , ... , ... 
_ ........ 
,-"" 2.20805 1.&84.0 2.&118 .0 2,223.0 l .010.0 2.148.5 2.1'IIG.0 2.138.0 2.ne.0 1.&45.5 2.288.0 
'-"" 
514.0 .... 0 "".0 "'.0 "".0 870.0 "'.0 ","0 "'.0 .... 0 .... 0 
lO """"' 2 ,123.6 2.313.0 3.173.0 2.115.0 3,510.0 3,41Ui 3.352.0 3.481 .0 3.412.0 2,303.8 2.131.0 
.... 111 .0 HI2.0 llli .O 123.0 1211.0 00.0 183.0 201.0 218.0 248.0 218.0 
T .... ',IOU 2.535.0 3,301.0 2,101.0 3 ,138.0 ' ... u 3.535.0 3.1N.0 3.ee, .0 2.14U 3,051.0 
EnQIrIeMne Tid! 
,-"" 141 .0 "'. 170.0 "' .• 570.0 "" .• 662.0 878.0 .... "' .• 
'-"" 
1.541 .0 1.lS5.0 1.005.0 1.171.0 .... 1.030.0 152.0 1.014.5 "'.0 1.158.0 
lOU ..... 2,2t2.0 ••  2.111.0 1,116.0 1,112.0 1.405.0 1.6110.0 1.414.0 1.8eo.6 1.402.0 1.122.0 .... •• •• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 T .... 2,2t2.0 0.0 2.113.0 1.116.0 1.112.0 1,4011.0 1,6110.0 1,414.0 1,880.8 1,405.0 1,125.0 
o.oQraptty & o.otogy 
,-"" 5.040.0 5.250.0 5.118.0 4.1121 .0 5.360.0 4.1M4.0 5.2110.0 4.815 .0 5.802.0 5.031.0 4.871 .0 
Uppo< "" 
1.048.0 1.071.0 "1.0 1.1011.0 "'.0 1.183.0 1.OG1 .0 1.332.0 1.0e2.0 1.177.0 1.355.0 
lO """"' 1.0118.0 1.321.0 8.015.0 1.021.0 8.32Q.0 1.131 .0 8.311.0 8.201.0 8.81M.0 1,201.0 I.m.o 
.... 221 .0 161.0 184.0 1110.0 "".0 134.0 181.0 111.0 222.0 310.0 "eo 
T ... ' 1.301.0 8 ....... 0 1.1N.0 1.211.0 1,631.0 1.284.0 I,SA.O 1,384.0 Ute.O 8,(111.0 8,~.0 
lnduitMlTId! 
,-"" 1.011.0 1.0111.5 1.182.5 1.04U 1.134.0 QQl .5 1.011 .0 1.008.0 .... , "'.0 
'-"" 
1 .~.0 1.012.0 852.0 1.1<11.0 1.0011 .0 1.101.0 1.019.0 1.114.0 1.ON.0 1.139.0 
lO """"' 2.121.0 0.0 2.'53.5 2,014.5 2.1111.5 2,111 .0 2.0QI.5 2.030.0 2,122.0 2.032.11 2.048.0 G,," 30.0 12.0 24.0 15.0 '.0 15.0 6.0 15.0 ' .0 0.0 
T .... 2,151.0 ••  2,115.5 2.031.8 2.211.11 2 ,leo.0 2.113.5 2.031.0 2.131.0 2.038.5 2.041.0 
.. -
,-"" 10.544 .5 8.410.5 11,482.0 U20.5 11 .542.5 1.301.0 10.949.5 8.&41 .0 10,793.5 8.336.0 10.243.0 
'-"" 
991.0 .... 1124.0 941.0 .... "'.0 1.026.0 0360 948.0 •• eo 781 .0 
lOu..... 11.541.5 8.315.5 12.<1(18.0 10,211.8 12.640.1 ' .1151.0 11 .815.5 8.511.0 11 ,142.5 9.202.0 11.004.0 
""" 
" .0 30.' 36.0 51.0 ... 81.0 " .• .... 42.0 " .• " .• T .... 11,611.8 8.146.6 12.442.0 10.324.8 12.511.5 '.238.0 12.023.5 8.648.0 11 .7 ... .8 9,258.0 11 ,011.0 
....... 
,-"" 1.554.0 1.&49.0 1.1SQ.0 1.11:38.0 1.&12.0 2.133.0 2.006.0 2.03Q.0 2.0111 .0 2.337.0 2.001.0 
'-"" "' .• 517.0 54l.0 "'.0 1.128.0 911.0 1.413.0 1,251 .0 1,5G2.0 1.603.0 1.851 .0 lOu..... 2.HNJ.0 2.' • • 0 2.302.0 2,422.0 2 .... , .0 3.104.0 3.418.0 3.2IM).0 3.811.0 3.NO.0 3.152.0 
""" •• 
0.0 •• •• •• •• •• ' .0 3.' ••• •• T .... 2.1 • . 0 2.1 • • 0 2.302.0 2.422.0 2.Nl .0 3.104.0 3,418.0 3,.2110.0 3,814.0 l,NO.O 3,152.0 
-'-,-"" 4,110.0 3,346.0 4.786.0 3.128.0 4 .001.0 3,698.0 3,430.0 3,683.0 4,024.0 3,397.0 4,184.0 '-"" "" .• 499.5 1,282.0 451 .0 1.413.0 ..... 1.220.0 "'., , .... 473.5 178.5 lOu..... 4,515.1 3,&45.5 1,011.0 4.218,0 6,420.0 4 ,141 .0 4,160.0 4 ,118.5 4 .l2O.5 l,'10.15 4,342,5 
""" 
•• •• 3.0 ' .0 , .• 12.0 3.' •• 10.0 ' .0 12.0 T .... 4,11111.11 3,aISO.8 1,011.0 4,.211.0 5,421.0 4,153.0 4,863.0 4,120,8 4.l3O,1I 3,870.11 4.384.5 
PubioHMIlII 
,-"" 3,889.0 3.362.0 3,904.0 3,~.5 3.800.0 2,721 .0 3,411 .0 3,234.0 2.848.0 2,526 .0 2,839.0 
'-"" 
1,080.0 1,323.0 1.282.0 1.413.0 1,413.0 1,383.0 1.220.0 1,434.0 1.711.0 1.865.0 1.620.0 
lOU ..... 4,"'U 4,1&5.0 5.188.0 4,11' .5 5,313.0 4 ,104.0 4.131 .0 4,168.0 4,I1U 4 ,191 .0 4,258.0 G,," 251 .0 3Oeo 218.0 2711.0 , .... 503.' 411.0 522.' ..... 543.0 "' .• T .... 8,.200.0 4,",.0 5.408.0 5.004.8 l,oea,O 4,101.0 5.041.0 11,180.0 5,0&4,0 4,134,0 4,1at1.0 
••••••••• ••••••••••• _ ..... . . . . ............... z ............................. . ............ .................... ........... .............. ..... ..... , 
ao-T .... 
,-"" <IO.8G3.0 34.101.5 45,141 .5 38,862.5 44.104.0 3U1U 43.144.0 39.ClO8.0 42.758.5 36.<101.0 <10.258.0 
'-"" 
10.$51 .5 8.152.5 11 ,131.0 10.588.0 12.822.0 11.585.0 12.955.0 12.868.5 12.382.0 13.226.5 12.&11 .5 
lOu..... 81 ....... 8 42,864.0 58,211.5 4',451 ,5 57,32e.0 48,eo1.5 58,(KKI.O 51 ,ln,5 58,140.11 4' ,127,5 53,088.8 
""" 
1,025,5 1,12'1.0 .... ... .• 1,088.0 1.1 • . 0 1.285.0 1,318.5 1.""".0 1,654.0 1,555.0 T .... 52,870.0 44,013.0 117,271.8 50,440.5 51.425.0 51 ,081.5 51,384.0 53,058,0 111.584.5 51.281 .5 54,854.5 
.................................................................. . . . . . ....... ........................... z .......................... , 
....... 
,-"" 58.' 30.0 " .• 57.5 eo. 48.5 lSl.0 103.5 78.5 "'., 17.0 
'-"" 
13.0 18.0 21 .0 111.0 18.5 14.0 42.0 ••• 25.0 " .0 28.' lOu..... 11 .0 51.0 '3.5 , ... 10.' .... 115.0 101.5 101 .5 IOU 115.5 
eommo.." "-
'-"" 
',:KII,O 7.788.0 10,()3,3.0 1,115.0 11,713.0 10,813.0 12,740.0 11,1t81 .0 13,'".0 11,112.0 12,'74.0 
-,-"" •• 
15.0 21.0 18.0 28.0 20.0 14.0 11 .0 3.' 8.0 12.0 
'-"" 
17.0 3.' •• • • ' .0 ' .0 12.0 12.0 16.0 11.0 23.' lOu..... 17.0 11.0 21.0 22.0 32.' 28.' , ... 23.' 18.0 22.' " .0 
3;f...8TUDEHT CREDIT HOURS 
studeM eNd_ HourI 
8yl..,....,.~ 
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
-
, .. 
, ... , ... , ... ,,.. ,,.. , .. , 
, .. , 
'002 '002 ,- ,-
-
,_DO ', .. ... ~.O 101.310.15 121,200.' lOS.1161.!l 121.1103.0 101."73.0 120 . .. 0 108,2e11.0 1 "1,233.5 1G4,237.5 
ttl.e78.0 
,-DO 44.5311.0 44.1102.0 44.&!lO.5 51.5111.0 53.731.!l ~.353.!l ~.113.!l 5II.!105.5 58.M3.!l M1."'0.0 
511.010.5 
l1I LI-QnooI 158.032.0 ' ... ,2n.s 170.050.8 l!l1.541.1 
111,)40.1 1&3.121.1 111.111 .1 1M ....... I 111,2t1.0 1&3.141.1 170.048.1 
""" 
10.856.5 10."11.0 10,502.0 10.171 .0 10.141.0 10.580.0 
10.7&1 .0 10.81'.5 10.530.0 10.3IMI.0 11 .068.0 
T ..... lee."1.1 '!lI.14e.1 11O.M2.8 ,".11e.I 
,".011.1 114 •• . 1 '''.142.1 111.e&3.0 111,121.0 
114.013 •• "'.'02.1 
SOURCE: 1MIJv(;:tIonaI1ndk;ft 
Full-T .... Equl¥alMt FIKlUIy 36-FTE FACIJI. TV 
, .. -Iy o.p.tn.nt by pea ArM 
'01 
-
'01 
-
'01 
-
'01 
-
'01 
-
, .. 
'''' 
, ... ,_ 
'''' 
, ... , .. , 
"" 
11102 11102 1_ ,_ 
M 
-
12.1' 11.811 11.040 11.11 13.36 11.114 13.23 " ... 14.62 12.4' 12." R_"" 0.7' 1.21 025 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0." 0 ." 025 
"""" SoN .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 
-'"-
2.00 1.22 2.22 3." 1.33 2.72 2.41i1 1.43 1.18 0 .87 1.00 
T"" 14.110 14.31 13.'1 14.71 lUt2 ,·ue 15.12 11.32 ".30 13.12 1424 
Comm'~ 
-
24.112 24.42 24.1i12 23.17 23.34 24.3:1 ",. 24.1iIO 23.4' 24.113 2<:20 R_ 0.00 0.00 0.00 0.00 025 125 025 025 0.72 0.12 0.7' 
"""" ....... 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
--
.... 2.00 2." 3.00 2.07 1.75 125 3.25 1." 2.41 125 
T"" 2 ... ' 21.42 21 ... 2U, , .... 21." 3 .74 "M> 25.87 21.1' 20.20 
....... 
-
47,3Q " .02 47.78 41i1.30 ... " ..... 47.77 47.78 41i1.3:1 47.3:1 ... " 
.- 325 2." 2." 2" 2." 2." 3.00 1.75 0.74 0." 0." 
""""SoN" 0 .00 0.00 0.25 0.00 0.00 025 0.00 025 0.74 0.00 0.00 
--
4 .1' 5.75 .... 025 300 .... 3.75 3.75 3." .... ' .00 
T"" .U, 51.21 ... " 52." 'Ul .U. ".52 63.51 ".7t 54.31 52.41i1 
--
-
11 .00 11 .75 11 .31 11.117 1227 11 .68 11 .41 10." 11 .43 11 .08 11 .50 R_ 0.20 0.00 025 025 0.7' 0." 0." 020 0>0 0." 0.00 
"""" SoN" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
--
2.00 125 1.00 125 125 125 0.75 125 1.00 0.75 0.75 
T"" 13'" U .OO 12.51 U .Sf 1427 13.043 12." 12.01 12.12 12.41i1 12215 
-
20.13 17.07 l1i1 .18 17,():j 1I.n 11.07 20.27 'IiI.05 211.53 17.37 '1.!16 
-
0 ." 1.047 Ulil .... 125 1A7 Ul3 2.17 2.08 .. 90 1.11 
_SoN .. 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 
-'"-
1.00 0." 2.24 3." 1." 1.IiIl ". 2.60 ' .42 3.43 2M 
T .... ' 21 ." 11.63 22." 22.18 21 .... 21 .415 24.44 23.12 "." 22.10 22.1' 
HUlMnltlM 
-
2.00 .... 
.. " .. " 1.75 1." 1.73 125 .. " 
.. 00 .... R_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
"""" SoN" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 
--
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T .... , ... U. 1.1' 1.10 1.78 1." 1.n 1.2' 1." 1.00 1." 
.......-
--
13.50 1325 14.50 13.114 '4.114 14.:)IiI 13.73 13.5i 13.88 14.M ".22 R_ 025 0.20 0.00 0 ." ." 0.20 0.00 025 0." 0." 025 
"""" ""' .. 
0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 
--
0." 0." 2.00 2." 1.75 2.75 3.00 3.75 2.75 1.75 2.72 
T .... ' " ... 14.00 11.50 17.00 16 .• 17.lIiI 16.73 17.158 17.13 16.18 17.11i1 
Mod Lan; & IS 
"""""'" 
11 .11 10,50 12.88 '4 ,'4 14.13 13.90 14.35 13.88 14.11 14.14 15.30 R_ 1." 1." 1." 0.75 1." 0.75 1.21 1.71i1 0." 0." 0.73 
_SoN .. 0.00 0 .00 025 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
--
1.00 1.75 2.00 2.41i1 125 1." 0." .. 36 1.70 
.. " .. 00 T .... 13.38 lUO 16.81 17.13 16.8. le.38 16.&4 16.11 17.41 16.47 17.03 
-
-
20." 19.56 'i.80 li.i' 'i.72 17.gs 21.040 l1i1.87 21 ,00 '".30 'IiI .gs 
.- 0 .00 0.00 0 •• 0.00 0 .00 0.00 0.00 0." 0 .24 O.i' 0 ... _ ....... 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 
--
1." 3.11 2.70 3.47 225 2.11 1.12 2." ' .42 2.04 1.18 
T"" 22.41 22.7. 2 .... 2 .... 21 .17 20.72 22.02 22.7' 22." 22 ... 21.111 
PhIMophy & R,lgn 
--
10.11 10.00 10 ..... 10.811 8.02 i .74 10.32 ' .72 10.20 .... '0.88 R_ .... 2.20 1." 0.24 .... 0.i7 0." 
'''' 
0.81 0.75 0.74 
- SoN .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 
--
0." 1.74 0." 0.00 1.00 0." 1." 2." 1.75 1.75 .... 
T"" 12.'7 13.14 12.31 11 .12 11.00 11 .17 12.7' 13.1. 12.11 12.M 13.12 
IkIdoIogy & Anthropology 
--
14.33 ,,>0 13.88 12.84 14.58 ",. 15.01 13.04 14.30 13.7i 14.12 R_ 0.00 1.74 0 .. .... 1.00 2." 1." 1.22 0 .41i1 1.11 .... 
_SoN" 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 
--
1.00 2 .. 225 1." 1.00 1.00 025 1.41i1 1." 1." 0." T .... 15.13 17.01 11.804 16.27 ". 17.78 te.M 1 • • 15 ">0 16 •• " ... 
~EFACULTY FII~TIrM EqlllvaJ.nt Faculy 
, .. -e, OtpWbnMt If)' pea AIM 
, .. ...... , .. ...... , .. ...... , .. ...... , .. ...... , .. 
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PROGRAMS 
EXPLANATIONS 
- The number of degrees for a year are for the academic year which begins with 
the summer semester and goes through the spring semester. 
- Several departmental changes have taken place during the periods covered. 
Departmental statistics have been adjusted as much as possible to simulate 
what the department statistics would have been if their present arrangement 
had been in effect during all the time periods. 
- For the most popular majors, 'Seeking Admission' students have been lumped 
with the 'Admitted' students. 
43-MAJORS 
- Students without an ACT Composite or a GPA were excluded from those calculations. 
44-MAJORS 
Mast Frequently Declared Majora 
Fall Semesters 
PrevJQus 
Rnk Major 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Rank 
1 EkJrnentary Education 768 891 1002 1066 1133 1068 1 
2 Nursing (4-Yr) 188 285 368 505 563 636 3 
3 Psychology 399 451 474 493 574 588 2 
4 Nursing (2-Yr) 335 333 371 454 481 390 4 
5 Accounting 448 478 492 493 409 369 5 
6 Agricunure 217 241 238 257 309 355 6 
7 General Studies 30 128 159 206 262 283 7 
8 Biology 210 205 248 246 239 241 10 
9 History 154 184 216 255 259 235 8 
10 Sociology 135 119 96 95 171 226 18 
10 Middle Grades Ed 106 188 208 228 226 226 12 
12 Management 221 222 231 245 229 217 11 
13 Broadcasting 209 223 252 230 212 212 14 
14 English 150 149 167 179 198 200 16 
15 Computer Science 229 214 220 243 212 194 14 
16 Marketing 200 229 238 257 213 189 13 
17 Government 116 138 141 143 145 173 20 
18 Social Work 114 122 125 148 159 158 19 
18 Corp & Or9 Comm 106 130 150 137 186 158 17 
20 Industrial Technology 119 125 126 140 141 145 22 
20 Photojournalism 145 
22 Print Journalism 142 
23 Computer Info Sys 68 105 107 121 129 139 24 
23 Advertising 139 
25 Hlth Care Admin 76 91 81 100 131 134 23 
SOURCE: Program Enrollment Reports 
Average ACT Composite 45-MAJORS 
For Departmental Majors 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Art 18.93 18.45 18.69 18.36 18.23 18.77 
Comm & Broad 19.26 19.17 19.33 19.27 19.11 19.16 
Admitted to Comm & Broad 19.28 
English 21 .08 21.49 21 .20 21.45 21.19 21 .38 
Government 21.47 22.85 21 .51 21 .65 20.99 21 .28 
History 21 .15 21 .10 20.77 21 .16 20.91 20.42 
Journalism 19.72 19.93 19.77 19.74 19.93 20.15 
Admitted to Journalism 20.72 
Mod Lang & IS 21.32 21 .62 21.68 22.12 21 .45 20.56 
Music 21.18 20.58 20.85 20.77 20.35 19.77 
Phil & Relg 21 .94 23.10 23.91 22.70 22.41 22.83 
SocI & Anlh 18.07 17.70 18.57 18.96 18.47 17.90 
SOCial Work 16.07 16.65 16.80 16.06 16.45 15.84 
Thea & Dance 20.13 19.72 19.56 20.02 20.80 20.06 
Potter 19.73 19.87 19.86 19.86 19.71 19.63 
Accounting 20.78 20.45 20.75 20.39 20.40 20.37 
Admitted to Acoounting 21 .68 
Economks 22.38 21 .34 21.10 21.00 21 .02 19.96 
Admitted to Economics 21 .43 
Fin/CIS 20.72 20.35 19.86 19.43 19.61 19.40 
Admitted to Fin/CIS 20.75 
Management 19.22 19.63 19.79 19.30 19.13 18.63 
Admitted to Management 20.03 
Marketing 19.81 19.91 19.91 19.93 19.34 19.12 
Admitted to Marketing 20.12 
Business 19.66 19.70 19.70 19.49 19.47 19.06 
Admitted to Business 20.88 
Consumer & Family Sciences 17.43 17.85 18.16 18.01 17.88 17.72 
Phy Ed & Reer 15.35 16.00 16.69 16.12 15.89 16.30 
Psychology 18.62 18.94 19.28 19.38 19.26 19.56 
Teacher Ed 17.65 17.91 17.85 17.83 17.97 17.95 
Education 17.84 18.03 18.14 18.06 18.09 18.14 
Agriculture 18.91 19.20 19.36 18.83 18.77 18.51 
Allied Health 16.91 16.58 16.64 17.16 16.80 16.59 
Biology 21 .98 22.83 22.94 22.81 22.79 22.40 
Chemistry 24.08 24.41 25.10 24.86 24.38 24.47 
Computer Sci 21.90 22.38 21 .86 21 .63 21 .66 20.95 
Engr Tech 20.12 20.08 20.49 19.86 19.82 19.69 
Gecg & Gaol 18.79 19.64 19.53 19.72 19.62 19.62 
Indust Tech 18.15 18.31 18.36 18.10 18.04 17.29 
Mathematics 24.07 23.79 23.77 23.38 22.45 22.67 
Nursing 18.15 18.23 18.11 17.53 17.54 17.52 
Admitted to Nursing 19.47 
Physics & Astr 24.27 24.71 24.76 25.10 24.92 25.47 
Public Hlth 18.07 18.80 18.48 18.40 17.46 17.14 
Admitted to Public Health 17.59 
Ogden 20.57 20.63 20.51 19.89 19.59 19.35 
University 19.23 19.34 19.42 19.26 19.15 19.03 
Communl1y College 12.46 12.72 13.08 12.95 12.99 13.05 
Source: Academic Computing & Research 
46-MAJORS 
Average GPA 
For Departmental Majora 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Art 2.62 2.62 2.68 2.68 2.70 2.72 
Camm & Broad 2.59 2.64 2.59 2.61 2.69 2.63 
Admitted to Comm & Broad 2.71 
English 2.83 2.85 2.91 2.78 2.68 2.74 
Government 2.70 2.80 2.82 2.80 2.82 2.80 
History 2.74 2.80 2.79 2.77 2.77 2.71 
Journalism 2.57 2.64 2.64 2.64 2.71 2.67 
Admitted to Journalism 2.80 
Mod Lang & IS 2.85 2.68 2.87 2.98 2.90 2.73 
Music 3.07 2.85 2.95 2.88 2.87 2.88 
Phil & Relg 2.87 2.85 3.03 2.84 2.73 2.90 
Sod & Anth 2.52 2.52 2.59 2.45 2.59 2.49 
Social Work 2.56 2.57 2.75 2.67 2.67 2.62 
Thea & Dance 2.71 2.62 2.71 2.79 2.86 2.73 
Potter 2.83 2.68 2.70 2.67 2.73 2.68 
Accounting 2.88 2.84 2.80 2.72 2.95 2.95 
Admitted to Accounting 3.12 
Economics 2.87 2.90 2.70 2.78 2.77 2.74 
Admitted to Economk:s 3.03 
Fin/CIS 2.69 2.72 2.71 2.60 2.74 2.77 
Admitted to Fin/CIS 3.02 
Management 2.61 2.63 2.63 2.53 2.64 2.68 
Admitted to Management 2.82 
Marketing 2.64 2.68 2.59 2.60 2.64 2.67 
Admitted to Marketing 2.80 
Business 2.67 2.68 2.62 2.59 2.74 2.74 
Admitted to Business 2.98 
Consumer & Family Sciences 2.59 2.65 2.58 2.58 2.57 2.60 
Phy Ed & Recr 2.38 2.44 2.48 2.44 2.41 2.41 
Psychology 2.69 2.72 2.66 2.67 2.72 2.69 
Teacher Ed 2.80 2.81 2.84 2.83 2.89 2.84 
Education 2.70 2.73 2.73 2.73 2.78 2.75 
Agricunure 2.60 2.61 2.58 2.50 2.72 2.62 
Allied Health 2.69 2.65 2.46 2.66 2.72 2.75 
Biology 2.93 2.98 2.92 2.81 2.94 2.90 
Chemistry 3.02 3.19 3.19 3.14 3.16 3.11 
Computer Sci 2.71 2.67 2.61 2.65 2.85 2.86 
Engr Tech 2.64 2.60 2.59 2.54 2.69 2.72 
Geog & Geol 2.60 2.63 2.67 2.62 2.64 2.63 
Indust Tech 2.75 2.60 2.63 2.80 2.65 2.60 
Mathematics 2.52 3.15 3.11 3.00 3.10 3.09 
Nursing 3.08 2.78 2.76 2.76 2.92 2.93 
Admittted to Nursing 3.19 
Physics & Astf 2.97 3.01 2.93 2.83 3.07 3.11 
Public Hlth 2.99 2.72 2.73 2.72 2.70 2.68 
Admitted to Public Health 2.76 
Ogden 2.75 2.75 2.72 2.66 2.84 2.82 
University 2.68 2.70 2.70 2.67 2.78 2.69 
Community College 2.41 2.47 2.48 2.64 2.38 2.28 
Source: Academic Computing & Research 
47-UNOERGRAD. MAJORS 
Number of Student, Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
In Majo" 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Art 146 174 174 173 187 187 
Studio Art (A.B.) 14 38 79 69 69 48 
Commercial Art (A.B.) 24 14 1 0 0 0 
Fine Arts (B.F.A.) 15 16 9 17 21 29 
Graphic Arts (B.F.A.) 71 76 57 55 65 76 
Art Education (A.B.) 22 30 28 32 32 34 
Comm & Broad 446 474 532 506 525 494 
Mass Comm (Seeking Adm) 65 58 64 68 58 37 
Mass Comm (A.B.) 26 23 27 39 31 37 
Corp & Org Comm (A.B.) 106 130 150 137 186 158 
Speech (A.B.) 34 33 34 27 32 42 
Speech & Thea (AB.) 6 7 5 5 6 8 
Broadcasting (Seeking Adm) 138 148 154 137 98 99 
Broadcasting (AB.) 71 75 98 93 114 113 
English 188 195 225 237 259 258 
English (A.B.) 150 149 167 179 198 200 
English & Allied Lang Arts (A.B.) 38 46 58 58 61 58 
Government (A.B.) 116 138 141 143 145 173 
History 203 239 292 337 353 333 
History (A.B.) 154 184 216 255 259 235 
History & Government (A.B.) 34 34 40 34 40 48 
Social Studies (A.B.) 15 21 36 48 54 50 
Journalism 584 647 642 623 605 546 
Journalism (Seeking Adm) 0 222 267 255 248 0 
Advertising (Seeking Adm) 48 
Advertising (A.B.) 189 134 121 115 102 91 
Photo;oumalism (Seeking Adm) 61 
Photojournalism (A.B.) 104 84 75 67 77 84 
Print Journalism (Seeking Adm) 58 
Print Journalism (A.B.) 157 99 85 88 82 94 
Public Relations(Seeking Adm) 37 
Public Relations (A.B.) 134 108 94 98 96 83 
Mod Lend & IS 75 85 79 85 71 49 
French (AB.) 24 23 31 30 25 18 
Gennan (A.B.) 14 13 8 7 10 7 
Spanish (A.B.) 37 49 40 48 36 24 
Music 99 108 104 142 147 141 
Music (B.S. w/Eled Ed Major) 10 16 19 14 17 12 
Music (A.B.) 13 15 14 18 23 23 
Music (B.M. K-12) 60 58 54 84 85 88 
Music Perfonnance (B.M.) 16 19 17 26 22 18 
Phil & Reign 55 60 48 51 60 49 
Philosophy (A.B.) 25 32 20 17 22 17 
Phil & Reign (A.B.) 4 2 3 5 5 2 
Religious Studies (AB.) 26 26 25 29 33 30 
~UNDERGRAD. ~ORS 
Number of Students Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
In Majors 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Soel & Anth 149 141 123 127 207 249 
Anthropology (A.B.) 14 22 27 32 36 23 
Sociology (A.B.) 135 119 96 95 171 226 
Social Work (B.S.) 114 122 125 148 159 158 
Thea & Dance 56 59 68 67 80 86 
Theatre (A.B.) 12 17 23 27 30 36 
Theatre (B.F.A.) 11 9 12 15 23 20 
Performance (B.F.A.) 33 33 33 25 27 30 
Potter 2231 2442 2553 2639 2798 2723 
Accounting 448 478 492 493 409 369 
Accounting (Seeking Adm) 0 0 0 0 249 229 
Accounting (B.S.) 448 478 492 493 160 140 
Economics 54 68 64 67 63 64 
Economics (A.B.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 19 19 
Economics (A.B.) 38 39 24 31 16 23 
Bus Eoonomics (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 17 17 
Business Economics (B.S.) 16 29 40 36 11 5 
Finance & MIS 321 347 274 274 240 251 
Computer Info Sys (B.S.) 68 105 107 121 44 92 
Compt Inf Sys (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 85 47 
Finance (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 67 57 
Finance (B.S.) 107 117 136 132 39 52 
Office Systems (B.S.) 66 51 31 13 2 1 
Secretarial Adm (A.S. ) 80 74 0 8 3 2 
Management 271 263 239 255 234 217 
Management (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 161 144 
Management (B.S.) 221 222 231 245 68 73 
Prod/Operations Mgt (B.S.) 9 16 8 8 4 0 
Small Business Mgt (A.S.) 41 25 0 2 1 0 
Marketing 200 229 238 257 213 189 
Marketing (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 149 127 
Marketing (B.S.) 200 229 238 257 64 62 
Business 1294 1385 1307 1346 1159 1090 
Consumer & Family SCiences 278 296 312 299 277 247 
Compr Interior Design (B.S.) 25 36 41 55 54 32 
Dietetics (B.S.) 22 18 15 24 33 36 
Home Economics Ed (B.S.) 27 29 24 23 18 19 
Institutional Adm (B.S.) 71 78 87 79 67 67 
Interior Oesign (B.S.) 42 45 51 42 37 45 
Textiles & Clothing (B.S.) 91 90 94 76 68 48 
Physical Education & Reer 192 203 195 179 178 186 
Physical Education (B.S.) 108 116 101 87 95 101 
Recreation (B.S.) 64 87 94 92 83 85 
4~UNDERGRAD. ~ORS 
Number of Students Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
In Majors 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Psychology 401 453 472 493 574 588 
Psychology (A.B.) 399 451 472 493 574 588 
Psychobiology (A.B.) 2 2 0 0 0 0 
Teacher Education 1188 1352 1501 1600 1711 1702 
Business Education (B.S.) 51 44 58 65 82 76 
Communication Disorders (B.S.) 15 20 21 20 14 16 
Elementary Education (B.S.) 768 891 1002 1066 1133 1068 
Exc Child LBO (B.S.) 99 88 72 70 77 105 
Exc Child TMH (B.S.) 38 27 20 24 36 43 
Exc Child SCQ (B.S.) 41 55 68 83 101 113 
library Media Education (A.B.) 18 21 22 23 22 24 
Middle Grades Education (B.S.) 106 188 208 228 226 226 
Voc,lnd, & Tech Teacher Ed (A.S.) 25 14 19 12 8 16 
Voc,lnd, & Tech Teacher Ed (B.S.) 7 4 11 9 12 15 
Education 2039 2304 2480 2571 2740 2723 
Agriculture 231 249 248 278 332 370 
Agricunure (B.S.) 217 241 238 257 309 355 
Agri EQuipmt & Mgt (A.S.) 9 5 6 6 7 3 
Agri Tech & Mgt (A.S.) 4 3 4 15 16 12 
Agri EQuipmnt Tech (Cert) 1 0 0 0 0 0 
Allied Heanh 121 137 131 102 128 123 
Dental Hygiene (A.S.) 44 41 36 29 28 29 
Dental Hygiene (B.S.) 31 44 57 40 54 43 
Health Care Info Syst (A.S.) 46 52 38 33 46 51 
Biology 268 301 337 356 364 346 
Biology (B.S.) 210 205 248 246 239 223 
Medical Technology (B.S.) 29 37 36 44 45 51 
Recombinant Genetics (B.S.) 29 59 53 66 80 72 
Chemistry 80 68 105 125 121 123 
Biochemistry (B.S.) 11 12 14 20 14 18 
Chemistry (B.S.) 69 56 91 105 107 105 
Coal Technology (A.S.) 0 0 0 0 0 0 
Computer Science (B.S.) 229 214 220 243 212 194 
Engineering Technology 315 360 298 293 286 297 
Civil Engr Tech (B.S.) 71 79 69 83 62 68 
Electrical Engr Tech (A.S.) 13 18 15 20 7 2 
Electrical Engr Tech (B.S.) 144 138 11 5 107 118 105 
Electro-Mechanical Engr Tech (B.S.) 13 30 19 27 19 32 
Environmental Science 0 0 0 0 15 33 
Mechanical Engr Tech (B.S.) 74 95 80 56 65 57 
Geography & Geology 148 140 134 162 169 173 
Cart & Mapping Tech (A.S.) 7 8 7 11 12 8 
Earth Science (B.S.) 7 7 7 7 5 5 
Geography (B.S.) 73 72 83 94 92 89 
Geology (B.S.) 36 36 27 37 50 60 
Meteorology Tech (A.S.) 23 17 10 13 10 11 
~UNDERGRAD.~ORS 
Number a/ Students FIll FIll FIll Fall Fall Fall 
In Mljors 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Industrial Tech 197 219 22. 221 210 212 
ArcMoctural Tech (A.S.) 41 54 60 45 37 46 
Induslrial Arts Ed (B.S.) 14 16 17 15 13 9 
Industrial Tech (B.S.) 118 125 126 140 141 145 
Manufocturing Tech (A.S.) 3 2 1 2 3 1 
TocIInicallllustratlon (A.S.) 21 22 20 19 16 11 
Mathematics (A.B.) 188 169 158 161 1 .. 132 
Nurolng 523 618 739 959 1 ().4.1 1026 
Nursing 2-Yr (Soaking Adm) 98 116 186 274 295 215 
Nursing (A.S. ) 237 217 185 160 186 175 
Nursing 4-Yr (Seeking Adm) 102 208 240 370 400 423 
Nursing (B.S.N) 86 77 128 135 163 213 
Physics & Altronomy U. 87 76 92 68 71 
Math & Phy Science (B.S.) 8 8 9 6 5 8 
Physics (B.S.) 80 74 58 74 54 56 
Physics & Altron (B.S.) 0 0 1 1 1 0 
Science (B.S.) 6 5 8 11 8 7 
Public Hearth 145 1 .. 130 158 196 205 
Allied Heatth Education (B.S.) 4 5 7 6 3 3 
Comm Htth (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 5 10 
Commun~y Heatth (B.S.) 36 28 21 23 29 39 
Htth Care Adm (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 25 27 
Heatth Care Adm (B.S.) 76 91 81 100 106 107 
Heatth Ed (B.S.) (Soaking Adm) 0 0 0 0 1 4 
Heatth Education (B.S.) 20 14 15 23 19 13 
Occup Sfty & Htth (A.S.) 9 6 6 6 8 2 
Ogden 2515 2706 2800 3150 3274 3272 
Area Studies (A.B.lB.S.) 0 0 0 0 1 0 
General Studies (B.G.S.) 30 128 159 206 262 283 
Wildlife Ecology & Conserv 27 34 19 16 3 1 
Unlveratty 8136 8999 9318 9928 10237 10092 
Pre-Professk>nal Programs 
Chiropractic 13 14 18 16 18 11 
Dentistry 26 23 25 24 14 15 
Engineering 38 48 50 33 23 21 
Forestry 6 4 2 7 4 6 
Law 118 148 154 141 126 107 
Medical 183 203 221 231 211 182 
Optometry 28 33 29 31 31 27 
Pharmacy 87 94 95 96 86 82 
Physical Therapy 97 115 130 124 146 148 
Podiatric Medicine 2 2 2 3 1 1 
Theology 2 2 1 2 1 2 
Veterinary Medicine 72 88 68 84 77 88 
51-UNDERGRAD. MAJORS 
Number of Students Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
In Majors 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Community Colloge 
Business Dlvisk>n 
Banking (AS.) 98 69 83 54 
Infonnation Systems (A.S.) 56 74 82 80 
Offoco Systems Tech (AS.) 37 89 118 89 
Paralegal Studies (Cert.) 3 
Real Estate (AS.) 32 21 24 16 
Real Estate (Cert) 2 4 2 2 
Ratailing (AS.) 13 9 7 7 Small Business Mgt (AS.) 103 86 72 65 
Business Transfer 92 91 63 56 
Totat 433 443 451 372 
General Studies Division 
General Studies (AG.S.) 111 140 121 118 
Undeclared 497 399 414 428 
Noll-Degree 88 131 144 155 
Academic Enrichment 17 11 3 1 
Arts & Humanities Transfer 65 95 89 90 Education Transfer 56 93 100 72 Total 834 869 871 864 
Haatth Division 
Occupational Sfty & Hnh (A.S.) 7 5 6 6 
Emergency Mad Tech (Cert.) 5 10 7 6 Health & Science Transfer 51 109 128 121 
Total 63 124 141 133 
Technology DiviSion 
Ag Equip Mgt (AS.) 4 4 5 6 
Ag Tech & Mgt (AS.) 6 8 12 12 
Arch Draft Tech (A.S.) 2 10 4 3 
Auto Indust Sys Tech (A.S.) 5 8 11 11 Cart & Mapping Tech (AS.) 1 1 3 1 Coal Technology (AS.) 0 0 0 1 
Elect Engr Tech (A.S.) 10 16 6 3 
Manufactunng Tech (AS.) 12 15 10 4 
Meteorological Tech (A.S. ) 2 1 1 0 
Radiologic Technology (AS.) 1 0 0 0 Technical Illustration (A.S.) 5 4 2 0 Techl"lQk)gy Transfer 14 30 41 42 Total 62 97 95 83 
Total Community Colloga 1392 1533 1558 1452 
Source: Program Enrollment Reports , Academic Services 
52-UNDERGRAD. GRADUATES 
Graduate. from Undergraduate Programs 
Academic Yeor (Summer Through Spring) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Arl 22 15 28 28 21 3-4 
Studio Arl (A.B.) 7 0 6 23 17 25 
Commercial Arl (A.B.) 4 1 4 0 0 0 
Fine Arls (B.F.A.) 0 2 3 0 1 3 
Graphic Arls (B.F.A.) 11 8 11 4 1 2 
Arl Education (AB.) 0 4 4 1 2 4 
Comm & Broad 75 91 98 110 127 117 
Mass Comm (A.B.) 5 14 11 8 30 16 
Corp & Org Comm (A.B.) 13 23 30 42 40 49 
Speech (A.B.) 21 19 18 16 15 12 
Spooch & TOOa (A.B.) 0 0 0 0 0 0 
Broadcasting (A.B.) 36 35 37 44 42 40 
English 29 31 43 45 47 46 
English (AB.) 24 26 30 31 27 32 
English & Allied lang Arls (A.B.) 5 5 13 14 20 14 
Government 37 31 37 35 39 46 
Government (A.B.) 36 31 37 35 39 46 
Administrative Service (B.S.) 1 0 0 0 0 0 
History 38 37 45 60 55 80 
History (A.B.) 3-4 32 39 45 44 64 
History & Government (A.B.) 1 4 1 8 3 4 
Social Studies (A.B.) 3 1 5 7 8 12 
Journalism 93 89 119 117 132 120 
Advertising (A.B.) 35 33 44 44 37 34 
Photojournalism (A.B.) 9 5 11 13 38 17 
Print Journalism (A.B.) 22 19 32 23 19 35 
Public Relations (AB.) 27 32 32 37 38 34 
Mod land & IS 16 13 29 14 21 31 
French (A.B.) 9 4 12 6 5 11 
German (A.B.) 2 1 3 3 3 4 
Spanish (A.B.) 5 8 14 5 13 16 
Music 14 9 10 4 13 13 
Music (B.S. wlElod Ed Major) 1 3 1 2 2 3 
Music (AB.) 3 1 2 2 3 6 
Music (B.M. K-12) 10 5 4 0 8 4 
Music Performance (S.M.) 0 0 3 0 0 0 
Phil & Reign 8 8 10 11 11 15 
Phiiosophy (A.B.) 6 1 4 5 5 4 
Phil & Reign (A.B.) 0 1 0 1 1 1 
Religious Studies (A.B.) 2 6 6 5 5 10 
Soci & Anth 48 34 45 43 3-4 43 
Anthropology (AB.) 0 0 3 4 4 6 
Sociology (A.B.) 46 34 42 39 30 37 
Social Woll< (B.S.) 14 26 24 25 27 36 
Graduates from Undergraduate Programs 5:J- UNDERGRAD. GRADUATES 
Academic Year (Summer Through Spring) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Thea & Dance 3 8 9 9 6 14 Theatre (A.B.) 0 3 1 2 4 6 Theatre (B.F.A.) 0 1 2 1 1 3 Performance (B.FA) 3 4 6 6 1 5 
Potter 395 392 495 501 533 595 
Acrounting (B.S.) 60 68 64 61 57 62 
Economics 17 16 21 18 17 22 Economics (AB.) 16 15 17 11 10 17 Business Ecooomk:s (B.S.) 1 1 4 7 7 5 
Finance & MIS 86 70 76 77 84 67 Computer tnfo Sys (B.S. ) 23 13 21 25 22 31 Finance (B.S.) 26 27 37 33 50 35 Office Systems (B.S.) 12 16 18 9 9 1 Secretarial Adm (A.S.) 25 14 0 10 3 0 
Management 59 45 42 39 43 40 Management (B.S.) 36 28 39 38 42 38 Prod/Operations Mgt (B.S.) 4 0 1 0 1 2 Small BUSiness Mgt (A.S.) 19 17 2 1 0 0 
Marketing (B.S.) 46 41 45 44 59 61 
Business 268 240 248 239 260 252 
Consumer & Family SCiences sa 56 47 43 63 62 Compr Interior Design (B.S.) 3 8 3 3 12 11 Dietetics (B.S.) 5 3 4 3 2 3 Home Economics Ed (B.S.) 3 4 7 6 6 3 Inst~utional Adm (B.S.) 11 10 9 8 12 9 Interior Design (B.S.) 12 10 3 3 9 7 Textiles & Clothing (B.S.) 24 21 21 20 22 29 
Physical Educatk>n & Recr 46 36 40 36 51 38 Physical Education (B.S.) 9 12 17 14 21 15 Recreation (B.S.) 37 24 23 22 30 23 
Psychology 78 70 85 89 100 113 Psychology (A.B.) 77 70 84 89 100 113 Psychobiology (A.B.) 1 0 1 0 0 0 
Teacher EducaUon 180 228 213 325 391 414 BUSiness Education (B.S.) 4 3 4 7 10 11 Communication Disorders (B.S.) 3 4 4 3 8 2 Elementary Education (B.S.) 131 168 148 221 253 290 Exc Child LBO (B.S.) 18 20 5 12 23 9 Exc Child TMH (B.S.) 3 5 1 3 1 9 Exc Child SCO (B.S.) 10 4 14 17 19 27 Library Media Education (A.B.) 6 6 2 4 10 6 Middle Grades Education (B.S.) 1 12 29 48 57 50 VOC,lnd, & Tech Teacher Ed (AS.) 4 5 5 6 9 7 Voc,lnd, & Tech Teacher Ed (B.S.) 0 1 1 4 1 3 
~UNDERGRAD.GRADUATES 
Graduate. from Undergraduate Programs 
Academic Veer (Summer Through Spring) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Education 362 390 385 493 605 627 
Agriculture 59 58 44 35 44 51 
AgricuKure (B.S.) 55 52 42 33 41 47 
Agri Equipmt & Mgt (A.S.) 3 1 0 0 2 1 
Agri Tech & Mgt (AS.) 1 2 2 2 1 3 
Agri Equipmnt Tech (Cen) 0 1 0 0 0 0 
Allied HeeKh 31 35 38 32 31 32 
Dental Hygiene (A.S.) 16 14 19 17 16 12 
Dental Hygiene (B.S.) 0 1 1 2 4 10 
Health Care Info Syst (A.S.) 15 20 18 13 11 10 
Biology 47 53 45 67 62 76 
Biology (B.S.) 38 46 35 51 49 60 
Medical Technology (B.S.) 8 6 3 4 5 7 
Recombinant Genetics (B.S.) 1 1 7 12 8 9 
Chemistry 6 27 15 31 44 46 
Biochemistry (B.S.) 0 6 3 2 6 4 
Chemistry (B.S.) 8 21 12 29 38 42 
Computer Science (B.S.) 36 32 21 20 26 24 
Engineering Technology 54 47 71 52 41 30 
Broadcast Engr Tech (B.S.) 0 0 0 0 0 0 
Civil Engr Tech (B.S.) 7 8 20 10 10 4 
Electrical Engr Tech (A.S.) 2 2 6 4 2 1 
Electrical Engr Tech (B.S.) 34 27 32 17 16 18 
Electr<>-Mechanlcal Engr Tech (B.S.) 0 0 2 2 3 3 
Mechanical Engr Tech (A.S.) 0 0 0 0 0 0 
Mechanical Engr Tech (B.S.) 10 10 11 19 10 4 
Power Mechanics Tech (A.S.) 1 0 0 0 0 0 
Geography & Geology 37 34 21 18 39 35 
Cart & Mapping Tech (A.S.) 2 0 1 0 0 1 
Earth Science (B.S.) 4 0 0 0 3 1 
Geography (B.S.) 20 23 14 12 28 27 
Geology (B.S.) 6 9 6 5 6 5 
Meteorology Tech (AS.) 5 2 0 1 2 1 
Industriat Tech 23 27 37 28 37 33 
Arch~ectural Tech (A.S.) 2 3 6 5 2 2 
Aviation Mntnce Tech (AS.) 0 0 0 0 0 0 
Construction Tech (AS.) 0 0 0 0 0 0 
Draftng & Design Tech (A.S.) 0 0 0 1 0 0 
Industrial Arts Ed (B.S.) 1 0 2 0 2 4 
Industrial Elect Tech (AS.) 0 0 0 0 0 0 
Industrial Tech (B.S.) 14 21 22 16 25 22 
Manufacturing Tech (AS.) 0 1 2 0 3 1 
Technical Illustration (A.S.) 6 2 5 6 5 4 
Wood Products Tech (AS.) 0 0 0 0 0 0 
Graduates from Undergraduate Programs ~UNDERGRAD.GRADUATES 
Academic Yeor (Summer Through Spring) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Mathematlca (A.B.) 35 28 30 29 37 28 
. Nursing 107 120 124 149 131 170 
Nursing (A.S.) 76 91 93 111 84 130 
Nursing (B.S.N) 31 29 31 38 47 40 
Physics & Astronomy 8 16 15 9 17 8 Geophysics (B.S.) 0 1 0 0 0 0 
Math & Phy Scionca (B.S.) 0 0 0 0 2 0 
Physics (B.S.) 7 12 14 9 12 7 
Physics & Astron (B.S.) 0 0 0 0 0 0 Science (B.S.) 1 3 1 0 3 1 
Public Health 35 32 25 31 29 35 
Allied Hea~h Education (B.S.) 2 2 0 1 2 2 Community Hea~h (B.S.) 13 13 11 6 6 13 Hea~h Care Adm (B.S.) 16 14 10 22 18 14 Hea~h Education (B.S.) 2 2 4 2 1 5 Hea~h & Safety (B.S.) 1 0 0 0 0 0 Occup Sfty & H~h (A.S.) 1 1 0 0 2 1 
Ogden 480 507 486 501 538 568 
Area Studies (A.B.lB.S.) 0 0 1 0 0 0 General Studies (B.G.S.) 1 32 65 81 86 110 Wildlife Ecology & Conserv 
University 1506 1561 1680 1815 2022 2152 
SOURCE Program Graduate Reports, Academic Services 
58-GRADUA TE MAJORS 
Enrollment In Graduate Majors Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Art (M.A.E.) 7 5 2 3 3 3 
Comm & Broadcasting 45 83 82 83 69 77 
CommunicaUons (M.A.) 44 63 82 83 69 77 
Communicahons (M.A.E.) 1 0 0 0 0 0 
English 46 54 52 52 56 58 
English (MA) 39 49 41 44 48 48 
English (MAE.) 6 5 11 8 8 10 
English & Allied Lang Arts (MAE.) 1 0 0 0 0 0 
Government 34 44 41 40 43 41 
Publtc Administration (M.P.S.) 34 44 41 39 43 40 
Government (M.A.E.) 0 0 0 1 0 1 
History 18 17 23 39 21 28 
History (MA) 13 13 16 30 21 21 
History (MAE.) 3 4 7 9 0 7 
Mod Lang & IS 17 14 20 26 29 33 
Folk SicKlies (M.A.) 16 14 20 26 29 32 
French (MAE.) 1 0 0 0 0 0 
Gennan (MAE) 0 0 0 0 0 0 
Spanish (MAE.) 0 0 0 0 0 1 
Music 13 16 12 19 15 14 
Music (M.M.) 5 3 2 4 5 4 
Music (MAE.) 8 13 10 15 10 10 
Phil & Reign 13 19 12 9 7 10 
Humanities (M.A.) 13 19 12 9 7 10 
50cI & Anth 17 20 18 19 16 17 
Sociology (M.A.) 14 18 15 16 14 15 
Social Science Area (M.A.E.) 3 2 3 3 2 2 
Potter 208 252 262 290 259 281 
Economics (M.A.) 6 10 13 17 19 14 
M.B.A 18 2 0 0 0 0 
Buslnass 24 12 13 17 19 14 
Educational Leadership 291 343 454 369 363 391 
Comm Agency CNS (MAE.) 75 109 131 75 26 9 
Counseling (M.P.S.) 10 18 10 3 1 0 
Counselor Ed (Ed.5.) 16 17 16 13 12 8 
Mental Htth CNS (MAE.) 54 102 130 
School Counseling (MAE.) 125 127 179 158 161 154 
51. Personnel Services (MAE.) 28 28 32 18 22 13 
General Education (MAE.) 24 20 24 29 21 35 
School Bus Adm (MAE.) 3 3 3 3 1 0 
Siudent Affairs 14 23 
School Adm (Ed.S.) 10 21 59 36 23 19 
57-GRADUATE MAJORS 
Enrollment In Graduate Majors Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Consumer & Family Selene8s 48 47 30 21 13 7 
Child Oev & Family Ufe (M.A.) 26 25 20 6 3 3 
Home Economics (M.A. E.) 4 4 5 6 5 4 
Home Economics (M.S.) 18 18 5 9 5 0 
Physical Ed & Rocr 42 28 21 19 22 18 
Physical Education (M.S.) 13 3 4 5 0 3 
Physical Education (MAE.) 9 10 5 5 13 8 
Recreation (M.S.) 20 13 12 9 9 7 
Psychology 38 51 42 46 50 52 
Psychology (MA) 38 50 41 46 50 52 
Psychology (MAE.) 0 1 1 0 0 0 
School Psychology (Ed.S.) 0 0 0 0 0 3 
Teacher Education 499 512 477 557 528 550 
Business Education (MAE.) 4 5 9 5 10 4 
Comm Disorders (M.S.) 38 37 40 41 26 32 
Ea~y Childhood Ed (MAE.) 19 21 
Elem Education (MAE.) 285 291 269 323 290 288 
Elem Education (Ed.S.) 0 1 0 1 2 0 
Except. Child Ed (MAE.) 30 31 26 17 26 22 
Library Science (M.S.) 23 22 20 25 28 30 
Library Media Education (M.A.E.) 1 0 0 23 0 0 
Middle Grades Education (MAE.) 5 29 49 
Reading (MAE.) 34 46 45 47 36 32 
Secondary Education (MAE.) 83 78 67 69 62 72 
Secondary Education (Ed.5.) 1 1 1 1 0 0 
Education 918 979 1024 1032 996 1018 
Agricutture 19 25 17 20 22 18 
Agricunure (M.S.) 15 18 12 13 14 14 
Agricunure (MAE.) 4 7 5 7 8 4 
Biology 16 22 18 23 28 27 
Biology (M.S.) 15 21 17 23 28 25 
Biology (MAE.) 1 1 1 0 0 2 
Chemistry 11 13 15 16 14 15 
Chemistry (M.S.) 10 12 15 16 14 15 
Chemistry (MAE.) 1 1 0 0 0 0 
Computer Science (M.S.) 22 21 18 22 26 22 
Geography & Geology 29 28 22 22 26 34 
Geography (M.S.) 19 20 18 10 13 22 
Geography (MAE.) 0 0 1 2 1 1 
Cny/Regional Planning (M.P.S.) 10 6 3 10 12 11 
Industrial Tech 3 1 1 3 1 1 
Industrial Arts Ed (MAE.) 3 1 1 3 1 1 
58-GRADUATE MAJORS 
Enrollment In Graduate Majors Fall Fall Fall Fall Fall Fall 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Ma1hamatlco 13 9 15 15 13 17 
Mathamatics (M.S.) 6 4 5 6 4 9 
Mathamatics (MAE.) 7 4 9 8 8 7 
Math-5<:ience Ar .. (MAE.) 0 1 1 1 1 1 
Physico & Astronomy 2 1 1 1 1 0 
Science Ar .. (MAE.) 2 1 1 1 0 0 
Public Haa~h 28 30 29 44 51 49 
Hea~h (M.S.) 25 27 26 42 46 46 
Hea~h (MAE.) 3 3 3 2 5 3 
Ogden 143 148 136 166 182 183 
Cooperative Programs 
Criminal Justice (Masters-EKU) 1 2 2 0 0 0 
Nursing (Masters-UK) 0 0 1 0 0 0 
Education (Ed.O-UK) 2 5 2 1 1 1 
Biology (Ph.O-UL) 0 0 0 0 0 0 
Unlverstty Total 1296 1396 1440 1506 1457 1497 
Rank Programs 
Guidance (Rank I) 136 127 93 104 99 100 
Schoot Adm (Rank I) 156 127 60 71 72 70 
Elem Education (Rank It) 71 63 56 44 61 67 
Elem Education (Rank I) 154 160 132 118 77 80 
Secondary Education (Rank I) 67 77 46 58 49 41 
Secondary Education (Rank II) 55 58 43 34 28 29 
SOURCE: Graduate Studies Report 
Graduates from Graduate Programs 5!J.GRADUATE GRADUA TES 
Academic Year (Summer Through Spring) 
1987-88 1988-89 19811-90 199G-91 1991-92 1992-93 
Art (MAE.) 2 3 1 3 2 1 
Camm & Broadcasting 
Communications (MA) 14 20 18 31 30 29 Communications (M.A. E.) 0 0 0 0 0 0 
English 
English (M.A.) 12 18 10 17 15 11 English (MAE.) 2 3 2 2 4 5 English & Allied Lang Arts (MAE.) 0 0 0 0 0 0 
Government 
Public Administration (M.P.S.) 13 17 11 11 5 15 Government (M.A.E.) 0 0 0 0 0 0 
History 
History (MA) 1 4 3 3 6 6 History (MAE.) 1 0 1 2 0 2 
Mod Lang & IS 
Folk Studies (MA) 4 4 5 9 9 4 French (MAE.) 0 2 0 0 0 0 German (MAE) 0 1 0 0 0 0 Spanish (MAE.) 0 0 0 0 0 0 
Music 
Music (M.M.) 1 1 2 1 0 5 Music (MAE.) 2 5 3 6 9 3 
Phil & Reign 
Humanities (M.A.) 6 6 8 4 2 5 
Sod & Anth 
Sociology (M.A.) 2 2 3 3 9 2 Social Science Area (MAE.) 1 0 1 0 1 1 
Potter 61 86 68 92 92 89 
Economics (M.A.) 2 6 3 6 M.B.A 7 16 1 1 0 0 
Business 7 16 3 7 3 6 
Educationalleaclership 
Comm Agency CNS (MAE.) 21 26 30 44 29 23 Counseling (M.P.S.) 2 1 5 1 2 2 Counselor Ed (Ed.S.) 2 1 1 1 3 3 Mental Hnh CNS (MAE.) 7 14 School Counseling (MAE.) 38 43 53 52 46 55 51. Personnel Servk:es eM.A.E.) 9 8 19 16 10 12 General Education (M.A.E.) 9 9 8 29 12 7 School Bus Adm (MAE.) 1 0 0 2 1 0 School Adm (Ed.5.) 1 5 3 5 1 2 
6().GRADUA TE GRADUATES 
Graduates from Graduate Programs 
Academic Year (Summer Through Spring) 
1987-88 1985-89 198~90 1990-91 1991-92 1992-93 
Consumer & Family Sclencel 
Child Dev & Family LWe (M.A.) 6 9 6 6 7 1 
Home Eoonomics (MAE.) 4 2 2 1 2 1 
Home Eoonomlcs (M.S.) 3 3 7 4 4 5 
Physical Ed & Recr 
Physical Education (M.S.) 3 5 2 1 2 1 
Physical Education (MAE.) 3 4 1 6 0 2 
Recreation (M.S.) 5 3 7 6 6 4 
Psychology 
Psychology (M.A.) 13 21 14 16 10 0 
Psychology (MAE.) 0 0 0 1 0 9 
Teacher Education 
Business Education (M.A.E.) 2 2 1 1 6 2 
Comm Disorders (M.S.) 12 20 23 19 29 28 
Early Childhood Ed (MAE.) 0 0 0 0 0 3 
Elem Education (MAE.) 140 138 142 95 88 118 
Eiem Education (Ed.S.) 0 0 0 0 0 1 
Except. Child Ed (MAE.) 8 8 8 11 6 5 
Library Science (M.S.) 7 6 12 8 12 9 
Library Media Education (M.A.E.) 0 0 0 0 0 0 
Middle Grades Education (MAE.) 0 0 0 4 2 13 
Reading (MAE.) 17 0 
Secondary Education (MAE.) 43 28 33 33 48 41 
Secondary Education (Ed.S.) 0 0 0 0 0 1 
Education 332 342 377 362 350 362 
Agrlcutture 
Agricu~ure (M.S.) 11 9 8 6 6 6 
Agricu~ure (MAE.) 2 4 1 1 3 2 
Biology 
Biology (M.S.) 4 6 3 6 5 4 
Biology (MAE.) 0 0 0 0 0 0 
Chemistry 
Chemistry (M.S.) 2 1 4 4 3 5 
Chemistry (MAE.) 0 0 0 0 0 0 
Computer Science (M.S.) 10 8 5 5 4 12 
Geography & Geology 
Geography (M.S.) 2 4 2 9 2 2 
Geography (MAE.) 0 0 0 0 0 1 
CitylRegional Planning (M.P.S.) 0 4 6 2 1 4 
Industrial Tech 
Industrial Arts Ed (MAE.) 0 1 1 0 1 1 
Graduate. from Graduate Programs Sf-GRADUATE GRADUATES 
Academic Year (Summer Through Spring) 
1987-66 1983-89 198~90 199G-91 1991-92 1992-93 
Mathematics 
Mathematics (M.S.) 2 2 0 0 3 3 
Mathematics (MAE.) 0 2 3 3 2 6 
Math-Science Area (MAE.) 0 0 0 1 0 0 
Physico & Astronomy 
Science Area (MAE.) 0 0 1 1 0 0 
Public Heafth 
Heanh (M.S.) 13 8 9 7 8 14 
Heanh (MAE.) 1 0 3 1 0 1 
Ogden 47 49 46 4B 36 61 
Unlve .. fty Total 447 493 494 507 483 518 
Rank Programs 
Guidance (Rank I) 51 53 52 78 57 44 
School Adm (Rank I) 75 63 74 49 46 34 
Elem Education (Rank II) 17 24 32 24 23 21 
Elem Education (Rank I) 52 32 70 67 62 52 
Exc Child (Rank I) 0 0 0 6 4 1 
Exc Child (Rank II) 13 15 13 18 19 16 
Secondary Education (Rank I) 28 24 26 16 20 34 
Secondary Education (Rank II) 16 8 28 17 16 20 
Source: Graduate College Reports 
62-DEGREES CONFERRED 
Degrees Conlerred 
By Academic Year (Summer-Spring) 
Westem Kentucky University 
% 
Certificates Associate Bachelors MasVSpec Total Male Female Female 
1979 0 214 1224 921 2359 995 1364 57.82 
1980 12 229 1439 959 2639 1117 1522 57.67 
1981 7 270 1271 741 2289 944 1345 58.76 
1982 1 324 1261 628 2214 923 1291 58.31 
1983 5 347 1239 489 2080 833 1247 59.95 
1984 0 341 1293 464 2098 883 1215 57.91 
1985 0 297 1294 478 2069 871 1198 57.90 
1986 0 213 1213 476 1902 818 1084 56.99 
1987 1 221 1222 451 1895 773 1122 59.21 
1988 2 239 1228 461 1930 757 1163 60.26 
1989 4 271 1297 493 2065 769 1296 62.76 
1990 0 287 1422 495 2204 839 1365 61 .93 
1991 0 301 1516 505 2322 866 1456 62.70 
1992 1 278 1724 483 2486 864 1622 65.25 
1993 0 325 1818 518 2661 961 1700 63.89 
1993 Academic Year (Summer 1992 - Spring 1993) 
Cert Assoc Bach Masterl Total 
Spec 
Non Resident Nier 0 1 4 14 19 
AI-American 0 15 67 15 97 
Am Indian 0 1 3 2 6 
Asian 0 1 9 4 14 
Hispanic 0 0 11 1 12 
White 0 307 1724 482 2513 
Female 0 239 1109 352 1700 
Male 0 86 709 166 961 
SOURCE: IPEDS Completions 
SUPPORT OPERATIONS 63-SUPPORT OPERA TlONS 
- Personnel 
- Salaries 
- Finances 
- Grants & Contracts 
- Tuition & Fees 
- Housing Occupancy 
- Estimated Student Budget 
- Space Distribution 
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68-TENURE 
Faculty 
by T enure Statu. 
1;88 1;8; 1;;0 1;;1 1;;2 1993 
By Gender No. Ten. No. Ten. No. Ten. No. Ten. No. Ten. No. Ten. 
Professor 
Men 205 202 203 200 190 187 186 183 195 193 188 187 
Women 26 26 26 26 31 31 25 25 31 31 35 35 
Assoc. Professor 
Men 94 72 94 75 92 80 94 80 83 67 91 74 
Women 48 41 45 38 43 35 49 39 42 35 46 39 
Assist Professor 
Men 85 21 81 16 80 19 83 20 78 16 74 15 
Women 56 20 62 18 59 19 70 20 74 12 70 13 
Instructors 
Men 9 0 8 0 13 0 18 0 22 0 21 0 
Women 20 0 27 0 32 0 25 0 30 0 23 0 
No Rank 
Men 2 0 5 0 7 0 5 0 2 0 5 0 
Women 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 3 0 
---------------- -------------
By Race 
-------------
Professor 
AI-American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Native Am 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asian 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 
Hispanic 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
White 226 223 224 221 215 213 206 204 220 219 217 216 
Assoc. Professor 
Af-American 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 3 
Native Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 3 2 
Hispanic 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
White 137 111 135 110 132 110 131 115 121 99 129 107 
Assist Professor 
Af-American 3 0 6 1 7 0 8 1 7 1 9 0 
Native Am 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 6 0 7 0 7 0 5 0 6 0 4 0 
Hispanic 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
White 131 41 128 33 124 38 100 39 145 27 131 28 
Instructors 
Af-American 4 0 3 0 4 0 6 0 5 0 8 0 
NaliveAm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
While 25 0 35 0 41 0 46 0 47 0 35 0 
No Rank 
Af-American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Native Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hispanic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
White 3 0 6 0 9 0 7 0 2 0 7 0 
SOURCE: EEOC-6 Report 
6s-FACUL TY SALARIES 
IPEDS FACULTY SALARY SURVEY Percent 
All 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Change 
92-93 
9 Month 
Professor 37,723 39,285 42,151 45,076 45,277 48,120 6.28 
Associate Professor 31,655 33,644 36,417 39,154 37,757 40,447 7.12 
Assistant Professor 27,459 28,745 31,991 34,260 33,729 34,723 2.95 
Instructor 21,738 22,169 24,885 27,153 26,803 28,679 7.00 
Average 32,449 33,838 36,392 38,666 38,421 40,688 5.90 
12 Month 
Professor 49,576 51 ,805 54,287 58,833 59,810 62,442 4.40 
Associate Professor 41,943 41,927 44,951 49,999 52,119 58,323 11 .90 
Assistant Professor 31,682 32,797 32,844 41,400 31,500 0 -100.00 
Instructor 24,933 30,452 30,245 32,874 35,832 37,548 4.79 
Average 44,227 46,417 47,918 53,359 55,511 60,524 9.03 
Female 
9 Month 
Professor 36,090 36,684 40,093 42,255 41,290 44,683 8.22 
Associate Professor 29,566 31,379 34,197 36,726 35,620 37,770 6.04 
Assistant Professor 24,940 25,666 29,205 31 ,105 31 ,121 32,806 5.41 
Instructor 21,722 22,158 24,903 27,132 25,870 28,227 9.11 
Average 27,940 28,424 31,483 33,358 32,955 35,607 8.05 
12 Month 
Professor 48,948 50,270 53,796 56,280 56,280 60,492 7.48 
Associate Professor 46,092 46,062 49,932 52,731 52,731 64,800 22.89 
Assistant Professor 33,060 28,000 ERR 0 0 0 0.00 
Instructor 20,004 29,040 27,840 34,608 34,608 0 -100.00 
Average 40,989 42,729 41 ,227 51,156 51 ,156 61 ,569 20.36 
Male 
9 Month 
Professor 37,955 39,652 42,559 45,505 45,961 48,812 6.20 
Associate Professor 32,723 34,724 37,450 40,339 38,840 41,801 7.62 
Assistant Professor 29,170 31,161 34,174 36,869 36,269 36,537 0.74 
Instructor 21,777 22,212 24,843 27,191 28,156 29,202 3.72 
Average 34,303 36,206 38,783 41,255 41,162 43,215 4.99 
12 Month 
Professor 49,597 51,918 54,324 59,003 60,082 62,643 4.26 
AssoCiate Professor 39,868 39,860 42,816 48,437 51,770 57,244 10.57 
Assistant Professor 31,337 34,396 32,844 41 ,400 31 ,500 0 -100.00 
Instructor 29,862 31,158 33,852 32,296 36,444 37,548 3.03 
Average 45,430 47,154 49,879 54,496 56,358 60,411 7.19 
SOURCE: IPEDS Faculty Salary Surveys 
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SOURCE: IPEDS Finance Reports 
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52.652.646 53,924,058 56.927 ,881 62,262,544 67,966,413 65,341 ,326 -3.87 c...-_ ... 25,518,190 28,274,941 29,890,090 31 ,988,341 34,240,855 32,290,278 -5.70 
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Top Ten 5ponIas In Colla,.. Awllfdecllo WKU In FY 1ge3 
U.S. 0epart11'lil!lR of Educallon 3.346.857 
U.S. 0epartmenI of Healh & Human ~ 1.203,583 
Kentucky [)epattmeot of Education 890,642 
unlveraIty of Louisville R8M8fCh Foundation 829.000 
BIuegrau State Skills Corporation 532.383 
CorporatIon lor Public Broedcaetlng 507,867 
Kentucky cabinet /of Human Resoutces ~1,625 
KentucIcy c.bIneI fof Wortdoroe Developi ,. 422,085 
National Sdenoe FCU"ld9tIon 346,445 
KentucIcy Cotn:iI on High« Education 282,663 
Souat: s.pon.ored Programli Annual Report 
71-STUDENT LIFE Tuillon and Fa .. Part-Tlma 
Par Sama.lar Ful~Tlma MInd. ($ Par SCH) 
Ra.ktant Non-Rasidant Fa .. Rasidant Non-Re'ldant Urw:lergrad Graduate Undergrad Graduale Undergrad Graduate Undergrad Graduate 
1983 388 427 1163 1279 • 35 • 34 50 99 145 1984 415 457 1245 1370 • 35 • 37 53 106 155 1985 442 486 1327 1459 • 35 • 39 57 113 165 1988 470 520 1410 1560 • 45 • 41 60 120 176 1987 500 550 1500 1650 • 45 • 45 65 128 187 1988 520 570 1560 1710 • 50 • 47 68 133 194 1989 530 580 1590 1740 • 50 • 48 69 136 198 1990 590 650 1770 1950 • 70 • 53 77 151 221 1991 650 720 1950 2160 • 70 • 59 87 168 247 1992 670 740 2010 2220 • 102 • 61 89 173 253 1993 750 810 2250 2790 • 102 • 67 97 192 279 
Ful~time students lake 12 or more under9raduate credit hours or 
9 Of more graduate credit hours. 
Mandatory Fees are charged to fuij..time student • . 
SOURCE: Tom Harmon, Director of Acccounts & Fiscal Services 
Housing Occupaney 
Fall Semul,r, 
1990 HUn 1992 1993 
Freshmen 2548 2511 3677 3648 Sophomores 955 330 650 429 
Juniors 600 232 164 142 Seniors 456 57 35 31 Total Undargrad 455111 3130 4528 4250 Graduate 35 21 12 13 TotalOc:cupaney 4584 3151 4538 4283 
Source: Housing Office 
Estimated Annual Budget 
For Ino$tala Studant 
1990·91 1991-92 1992-93 1903·84 
Tuition & Fees 1320 1440 1544 1708 Books 400 400 300-500 300-500 Room 950 2960· 1110-1160 1160-1200 Food 1930 1496-1946 1286-1886 Travel 300 400 100-400 100-400 Pe~nal 900 1000 450-1050 450-1100 Total 5800 6200 5000-6600 5000-8800 
• Room and FOOd 
Source: Student Financial Aid 
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